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Abstract 
Rudolf Broby-Johansen war ein dänischer Kunsthistoriker und schrieb im Alter von 
nur 22 Jahren sein wohl einflussreichstes literarisches Werk, die Gedichtsammlung 
BLOD. Diese wurde bereits fünf Tage nach der Veröffentlichung von den Behörden 
zensuriert und Broby-Johansen bekam die Möglichkeit sich vor Gericht gegen die 
Anklagen zu verteidigen. In seiner Verteidigungsrede argumentiert Broby-Johansen 
für seine Kunstverständniss und bekennt sich darüberhinaus einer politischen Agenda. 
Dieses Projekt schildert einerseits die ästhetischen und politischen Aspekte von 
Gedichtsammlung und Verteidigungsrede und versucht andererseits Broby-Johansen 
anhand zeitgenössischer Kunströmungen in einem literaturhistorischen Kontext zu 
platzieren. Durch eine einleitende Untersuchung der historischen und kulturellen 
Umstände wollen wir bestimmen, inwieweit die Gedichtsammlung sich in 
charakteristische zeitgenössische Tendenzen einreiht und wo es Anzeichen für 
Abweichungen gibt die eine politische und gesellschaftskritische Absicht indizieren 
könnten. Eine abschließende Diskussion soll, wenn möglich, darüber Aufschluss 
geben ob es hauptsächlich ästhetische oder politische Beweggründe waren, die Broby-
 Johansen zur Herausgabe seiner kontroversiellen Gedichtsammlung veranlasst haben.
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Indledning og motivation 
Rudolf Broby-Johansen var en dansk kunsthistoriker, der levede fra 1900-1987. I en 
alder af kun 22 skrev han sit største litterære værk; den ekspressionistiske 
digtsamling, BLOD. 
BLOD er en kritisk, antikapitalistisk og provokerende digtsamling, som beskriver den 
deprimerende verden, hvor kønspolitiske problemer som prostitution og voldtægt 
fylder i gadebilledet. I digtsamlingen skildrer Broby-Johansen livet i storbyen og 
samfundets tabuer. Han skriver om de forbudte og grænseoverskridende emner, den 
laveste klasse, proletariatet, prostitution, pornografi, voldtægter og aborter som fylder 
i den laveste del af samfundet. 
Broby-Johansen brugte BLOD, som et forsøg på at se hans samtid i øjnene, og 
inspirationen til digtsamlingen fandt han i Berlin på en af sine rejser dertil. I Berlin 
blev han konfronteret med en storbyvirkelighed, der stod i skarp kontrast til hans 
opvækst i en fynske provinsby i Danmark. Ødelæggelserne efter Første Verdenskrig 
kunne tydeligt ses og mærkes i Berlin og økonomien var som et resultat deraf dårligt. 
Broby-Johansen ville i digtsamlingen skildre den elendighed og fattigdom han var 
vidne til under hans ophold i Berlin. 
Modtagelsen af digtsamlingen skabte røre, blev beslaglagt af politiet, underlagt censur 
og Broby-Johansen blev idømt 14 dages fængsel og en bøde. En dom han dog 
appellerede, da han ikke mente den, set i lyset af de hårde anklager om fremstilling af 
pornografisk og utugtigt materiale, var hård nok. 
 
Problemfelt 
Vi vil forsøge at behandle de historiske og kulturelle omstændigheder, der har dannet 
incitament for Broby-Johansen til at skrive digtsamlingen. Har alle de nye 
strømninger inden for kunsten haft så stor indflydelse på Broby-Johansen, at han har 
følt sig nødsaget til at skrive en ekspressionistisk digtsamling? Eller bunder 
digtsamlingen egentlig i et opråb af de underliggende samfundsmæssige problemer, 
som digtsamlingen belyser? Har Broby-Johansen været opmærksom på BLODs 
invitation til splid og potentiel samfundsdebat, eller er digtsamlingen skrevet af en 
naiv 22-årig ung mand, der var inspireret af samtidens opblomstrende 
revolutionstanker? Eftersom BLOD er udgivet i efterskælvet af Første Verdenskrigs 
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rædsler, kan Broby-Johansen muligvis have set de forskelligheder krigen skabte i 
samfundet efterfølgende. Kan disse forskelle i samfundet have vakt harme og vrede 
og fået Broby-Johansen til at ville gøre oprør? Som kommunist har tankerne om et 
klasseløst samfund muligvis ligget dybt i Broby-Johansen, og efterdønningerne af 
Første Verdenskrig sat tankerne om en grænsesøgende og provokerende digtsamling i 
gang.  
 
Problemformulering 
På hvilken måde er digtsamlingen BLOD grænseoverskridende i tematisk, æstetisk og 
etisk henseende? Og i hvilken grad er Broby-Johansens politiske og kunstneriske 
intentioner afspejlet i værket? 
 
Dimensionsforankring 
Vi vil forankre projektet i dimensionerne Kultur og Historie og Tekst og Tegn. 
 
Metodeovervejelser 
Den grundlæggende metode for projektet er en litterær tekstanalyse af digtsamlingen 
BLOD af Broby-Johansen fra 1922, samt en kulturhistorisk indplacering af værket. 
For at kunne redegøre for værkets kulturhistoriske position og konsekvente 
intertekstualitet, har vi benyttet relevant faglitteratur og for at kunne opruste nok 
viden til den diskuterende del, har vi bevæget os igennem den hermeneutiske metodes 
to første trin. Efter de første gennemlæsninger af værket, opleves dets kompleksitet. 
Det har derfor været nødvendigt med en omfattende analyse af udvalgte digte, dog 
med øje for hele værket, samt den kunstneriske tradition, Broby-Johansen både 
skriver sig ind i, og samtidigt devierer fra. For at nærme os Broby-Johansens 
kunstneriske og politiske intention har vi benyttet os af hans forsvarstale for værket. 
Forsvarstalen giver et enestående indblik i forfatteren, Broby-Johansens, kompleksitet 
og dialektik.  
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Begrundelse for valg af sprog 
Vi har læst hovedværket på dansk, da dansk er digtsamlingens originalsprog. Vi har 
derudover benyttet os af både dansk og fremmedsproglige sekundærtekster. Alle 
sekundærtekster er ligeledes læst på dettes respektive originalsprog såfremt det har 
været muligt. Der vil derfor blive citeret på henholdsvis dansk, tysk og engelsk i 
projektet.  
Afgrænsning og kildekritik 
I et projekt som dette, der har sit udspring i dimensionerne Kultur & Historie samt 
Tekst & Tegn, er det åbenlyst nødvendigt at benytte sig af afgrænsning og kildekritik. 
For at finde de bedst troværdige kilder vil man, inden for historien, altid forsøge at 
søge tilbage til de oprindelige kilder. Ved at benytte den oprindelig kilde, er det ikke 
altid ensbetydende med at det er her det korrekte valide svar findes. Der er eksempler 
på at oprindelige kilder er fulde af historier og at de derfor ikke nødvendigvis kan 
benyttes som valide understøttende kilder. Vi har i dette projekt dog valgt at stole på 
at den oprindelige udgivelse af BLOD fra 1922, samt den efterfølgende udgivelse af 
forsvarstalen fra 1923. Vi har bevidst valgt at behandle digtsamlingen som et 
kunstværk og forsvarstalen som et historisk dokument. Ud fra forsvarstalen har vi haft 
mulighed for at få et indblik i Broby-Johansens egne tanker, holdninger og intentioner 
med digtsamlingen. Selvom og netop fordi forsvarstalen kun beskriver Broby-
Johansens eget subjektive synspunkt har den været med til at skabe den 
grundlæggende forståelse for digtsamlingen.  
Den struktur der stilles i digtsamlingen har vi valgt at benytte til projektets 
opbygning. Projektet skal derfor læses som sad man med digtsamlingen i hånden og 
først læser titlen, dernæst undertitlen, selve digtene og dernæst den tilstødende 
forsvarstale. Opsætningen er derfor ikke nødvendigvis kronologisk set korrekt, men 
følger den kunstneriske struktur som Broby-Johansen har benyttet i digtsamlingen. De 
fire digte vi til projektet har udvalgt er valgt ud fra de kønspolitiske temaer vi mener 
spiller den største rolle i digtsamlingen og derfor er væsentlige for projektet. Der er 
ikke nogen yderligere grund til at vi ikke benytter os af de andre digte, selvom de 
uden tvivl også ville kunne have understøttet projektets temaer.  
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Broby-Johansens samtid var uden tvivl meget præget af de mange nye 
kunststrømninger og deraf også opblomstringen af forfattere og filosoffers nye og 
banebrydende udgivelser om mennesket i tiden før og efter Første Verdenskrig. I 
projektet nævnes Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, Oswald Spengler og Oscar 
Wild, som eksempler på dette. Benævnelsen af disse er gjort med henblik på deres 
betydning for Broby-Johansens kunstneriske virke. De nævnes derfor kun i 
sammenhæng og relation når det kan bruges som en understøttende pointe i forhold til 
Broby-Johansen. Vi vil derfor ikke kunne redegøre og besvare yderligere spørgsmål 
og problemstillinger der vedrører dette. Desuden har vi bevidst ikke udfoldet de store 
ligheder der er mellem Tom Kristensen, Emil Bønnelycke og Broby-Johansen, da 
disse begge var tidlige ekspressionister og ikke nær så rendyrkede i deres 
kunstneriske og ekspressionistiske udfoldelse som Broby-Johansen. De nævnes dog 
hvor det er umuligt at gøre andet. Der er derfor opstået en naturlig afgrænsning i 
projektet, da det ellers ville være blevet et langt mere omfattende projekt.  
Titlen BLOD 
I Broby-Johansens digtsamling cirkulerer blodet i forskellige symboliske 
betydninger.  Alt det blod, der er blevet udgydet under Første Verdenskrig, er det 
samme blod Broby-Johansen gennem de fleste digte i BLOD beskriver. For eksempel 
når en kvinde bliver voldtaget, dræbt, får foretaget en abort med en strikkepind eller 
beskrivelsen af døde børnelig. Disse eksempler kan tolkes som billeder på billeder det 
Broby-Johansen oplevede og ville sætte under lup, for at gøre folk opmærksomme på 
det der foregik, men som ingen gjorde noget ved. Der sker dog en ændring i de sidste 
digte, FØDSEL og ENESTE. FØDSEL handler om en skabelse af et nyt liv, nemlig 
fødslen af et lille spædbarn, og i dette digt udgydes der ikke fjendtlig blod forårsaget 
af vold. Her får blodet en ny og livsskabende betydning, for det lille nyfødte barn: 
“STIGER BARN AF BLODSØ”. Det sidste digt, ENESTE, er “(...) et kosmisk 
kærlighedsdigt.”, og illustrerer ønsket om at skabe kosmos i det kaos, der ifølge 
Broby-Johansen er til stede (Nielsen, 1976: 104). At BLOD slutter med et 
kærlighedsdigt, kan tolkes som Broby-Johansens tro på en afslutning med kosmos og 
harmoni i samfundet og livet. På trods af alle de grusomheder, der beskrives i 
digtsamlingen, er der et ønske og en tro på, at det hele nok skal ende godt (jf. Nielsen, 
1976: 104). 
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EXPRESSIONÆRE DIGTE 
Broby-Johansen har givet BLOD undertitlen, EXPRESSIONÆRE DIGTE. Med denne 
titel indskriver Broby-Johansen sig, med fuld bevidsthed, i den ekspressionistiske 
tradition. Men med det muterede 'expressionære' afskriver han sig samtidig 
tendensens tøjler og selvstændiggør digtsamlingens udtryk. Finn Frederik Krarup 
tolker sågar et ekstra bogstav ind i ordet og foreslår 'ekspressions-nære' - altså en 
fastcementering af digtenes karakter (A: jf. Krarup, 1996: 41). Da ordet er 
komponeret af Broby-Johansen selv står de umiddelbare konnotationer åbne. 
Ordlyden kalder på 'visionære', som står i semantisk modsætning til 'ekspressionære'. 
Visionen er et udtryk for det fremadsynede og endnu ikke-eksisterende, hvorimod 
ekspressionen er et udtryk for et indtryk. Undertitlens rolle bliver således dobbelt og 
agerer på denne måde både læsevejledning og påpeger samtidigt digtenes 
genreforhold, revolutionære ånd og generelle dialektik. Allerede her antydes Broby-
Johansens kunstneriske credo.  
 
Broby-Johansens ekspressionisme - mellem romantik og revolution 
I de følgende afsnit vil vi se nærmere på  den litteratur som før os har beskæftiget sig 
med Broby-Johansens banebrydende digtsamling. På baggrund af de mest 
karakteristiske overensstemmelser i tolkning af BLOD vil vi forsøge at indplacere 
forfatteren litteraturhistorisk. 
En af Broby-Johansens første bemærkninger i sin forsvarstale for BLOD er at 
ekspressionismen i virkeligheden “(...) er romantikken i moderne skikkelse, som 
romantikken var gotiken paa en ny manér” (Broby-Johansen, 1923: 3). Også Henrik 
Pontoppidan bemærker, at der “(…) snarest [er] noget munkeagtigt i denne unge 
Poets Holdning overfor Vellysten.” (Broby-Johansen, 1988: 71). En af de første som 
intensiv beskæftigede sig med den kontroversielle digtsamling var professor i dansk 
litteratur Erik. A. Nielsen. Nielsen antyder i  Ideologihistorie III (1976) en 
underliggende betydningsstruktur i BLOD, med tydelige paralleller til romantikkens 
digterkonge Adam Oehlenschlägers Sanct Hans Aftenspil  (jf. Nielsen, 1976: 102-
106). Til sidst positionerer Finn Klysner BLOD mellem romantikken og revolutionen 
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idet han gør opmærksom på den “(…) traditionelt romantiske placering af digteren 
(…)” i ODALISK SKØNHED (Harsløf, 2000: 111).  Den romantiske digter udøvede 
kritik af borgerskabet og overførte revolutionær energi fra det politiske til det 
æstetiske område. Han bevægede sig frit mellem kunstarterne og beskæftigede sig 
desuden med filosofi og retorik. Det var en af den tidlige tyske romantiks førende 
teoretiker Friedrich Schlegel, som tilskrev den romantiske digter disse attributter, som 
ved nærmere eftersyn viser påfaldende ligheder til det lyriske jeg i Broby-Johansens 
digtsamling (IK: jf. Minke, 2012). Klysner antyder dog en radikal perspektivændring i 
BLOD, da jeg’et drevet af kærlighed kaster sig ned fra stilladset (jf. Harsløf, 2000: 
112). Digteren forlader sit altoverskuende udsigtspunkt og vandrer nu i mørket blandt 
menneskene. Der foregår en blanding af billedplan og realplan. Det lyriske jeg i 
Broby-Johansens digtsamling er ikke draget til lyset og bevæger sig derfor gennem 
storbyen i natten, det føler sin omverden i stedet for at ræsonnere. Mørket 
symboliserer her kunstens ambivalens overfor videnskabens oplysningstanke. 
 
Mellem videnskab og metafysik 
Det næste afsnit beskæftiger sig med den ofte konstaterede kendsgerning at den 
ekspressionistiske kunst i høj grad var et svar på samtidens dominerende 
naturvidenskabelige verdenssyn. I naturalismen havde man “(...) det synspunkt, at alt i 
verden kan forklares fyldestgørende ved hjælp af de metoder, der anvendes inden for 
naturvidenskaben (...)”, hvilket i bund og grund frakendte humanvidenskaberne og 
ikke mindst den moderne kunst deres eksistenberettigelse (IK: Holtug & Koch, 2009). 
I det følgende har vi derfor forsøgt at finde forbindelser, der knytter digtsamlingen 
BLODs stærke symbolik til nogle generelle tendenser i datidens filosofiske og 
psykologiske sindelag. Vi har ikke tænkt os at uddybe disse teorier yderligere da dette 
ville sprænge projektets ramme. Teoriernes generelle træk hives udelukkende frem for 
at antyde Broby-Johansens omfattende interesse for datidens innovative erkendelser i 
videnskaben. 
Broby-Johansen tilskriver ekspressionismen en religiøs mystik, da kunstnerne ville 
skabe noget almengyldigt og følte sig som revolutionære repræsentanter for den brede 
folkemasse (jf. Broby-Johansen, 2000: 178). Det almengyldige indebar kunstnerens 
mystiske håb om naturlig harmoni i tandhjulets tidsalder på lige linje med 
himmelaltets orden. Videnskaben havde udelukket det metafysiske fra verden og 
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mennesket stod orienteringsløst tilbage hvilket blandt andet kommer til udtryk i 
Gunnar Hesselbos vignet efter “(…) [d]et kosmisk[e] kærlighedsdigt (…)” ENESTE 
(jf. Nielsen, 1976: 104). Stjernerne symboliserer naturlige fikspunkter for den 
menneskelige orientering, og deres kosmiske orden i universets uendelige kaos anses 
som vidnesbyrd for en åndelig kraft i naturen. Forestillingen om en altomspændende 
verdensånd var meget udbredt i starten af det 20. århundrede og havde stor 
indflydelse på kunsten. Klysner  henviser i denne sammenhæng til Tom Kristensens 
roman og illustrerer, at “(…) Livets Træ er blevet til Livets Arabesk (…)” (A: 
Klysner, 1992: 28). Verdensbilledet var betydeligt forandret efter Første Verdenskrig 
og en desillusion erstattede de store forventninger man i starten af århundredet havde i 
kapitalismen og dens tekniske frembringelser. Desuden konfronteredes mennesket 
med en gudløs verden, uden mulighed for frelse, hvilket efterlod det med 
orienteringsløshed og kaos i stedet for kosmos og sikkerhed.  
 
Især i mellemkrigstiden spreder der sig opløsningstanker og en mistro i det 
mandsdominerede kapitalistiske idealbillede, her gjalt  ”Das selbstherrliche denkende 
Subjekt (...) als männlich, das Leben aus dem Gefühl als weiblich.” (A: 
Wucherpfenning, 2000: 172). Det kvindelige attribueredes i kunsten livet selv, det 
skønne og åndelige, det kosmisk rene og det egentlig reale for at udtrykke en psykisk 
ambivalens til det rationelle fornuftsbaserede verdensbillede. “Sporene antyder en 
psykologisk accentforskydning fra udvikling til stilstand / udvejsløshed; fra 
sammenhæng, kontinuitet og vækst til brud, sammenbrud og opløsning; fra 
nationalfølelse til udlændighed og internationalisme; fra bondesamfund til 
industrisamfund, fra land til by” (A: Klysner, 1992: 28). Kritikere, som den danske 
professor i almen patologi Carl Julius Salomonsen, blandede sig 1919 i den såkaldte 
dysmorfismedebat og påstod, “(...)  at ekspressionismen i den moderne kunst var 
relateret til epidemiske psykiske lidelser hos kunstnerne, hvis diagnose altså blev 
stillet ud fra værkerne.” (IK: Kjældgaard, 2012). Dysmorfismen udtrykker på en 
nedladende måde, den orienteringsløshed der herskede i starten af det 20. 
Århundrede. Der opstod en distancerede fra naturalismens positivistiske, 
videnskabelige verdensbillede som benægtede enhver form for objektiv virkelighed. 
Gudsbilledet blev erstattet med en organismetanke og idéen om en ”(...) 
Alverwobenheit (...)”, som ser kærligheden som den drivende kraft, der skaber en 
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harmonisk sammenhæng og ytrer sig i analogier (A: Wucherpfenning, 2000: 158-
160).  
Her spillede nihilismen, som psykologisk modpart til kapitalismens 
fremskridtsoptimisme, en stor rolle. Humanvidenskabernes, og ikke mindst kunstens, 
berettigelse blev anfægtet af den empiriske og fornuftsbaserede videnskab. 
Humanvidenskaberne æstetiseredes og blev inddraget i kunsten, hvilket afspejlede sig 
i en tiltagende subjektivering og afvisning af virkeligheden. Virkelighed var et 
kapitalistisk begreb. Broby-Johansen tilkendegav i forsvarstalen at have beskæftiget 
sig med Oswald Spenglers Der Untergang des Abendlandes, som bygger på, den af 
Friedrich Nietzsche indledede “(...) Lebensphilosophie [die] zum mytischen Denken 
zurück[kehrt], welches das soziale Leben in Analogi zur Natur deutet.” (A: 
Wucherpfenning, 2000: 166). Livet skulle ikke udelukkende baseres på fornuften og 
Nietzsches apollinsk-dionysiske livsopfattelse afspejlede denne ambivalens af den 
menneskelige tilværelse mellem “(…) kultur og natur, fornuft og følelse, civilisation 
og barbari, refleksion og spontanitet — og med den dialektiske forbindelse mellem 
kosmos og kaos” (IK: Stefánssons & Brade, 2009). Broby-Johansen overtog 
Spenglers kulturpessimistiske syn på nær et punkt (jf. Broby-Johansen, 1923: 6). 
Ifølge Spengler fører mystisk tænkning uvægerligt til katastrofe og undergang, men 
Broby-Johansen nærer håb til en katastrofe, som er knyttet til revolutionen, som er 
grobund for den kommunistiske utopi (A: jf. Wucherpfenning, 2000: 166). Broby-
Johansen ville realisere den revolutionstanke som lå til grund både i den romantiske 
og den moderne kunst. Det var netop i videreføringen af Oswald Spenglers tanker, at 
Broby-Johansen illustrerede sit håb for, at en revolution i kunstopfattelsen eventuelt 
kunne indlede en revolution i samfundet. 
 
Udslag i kunsten 
I romantikken proklameredes kunstens uendelige progression og dens uforenelighed 
med klassicismens strengere former, hvilket førte til en opløsning af grænser mellem 
genrerne (IK: jf. Øhrgaard & Thornval, 2009). Romantikken dannede således 
forudsætningen for modernismens kunstneriske eksperimenter, heriblandt sprængning 
af konventionelle former og opfattelsen af en samstemthed mellem kunstarterne som 
en epokal enhed. Dette gjorde især malerkunstens nye signaler gyldige for digtningen 
(IK: jf. Brostrøm & Hansen, 2009). Den psykologiske accentforskydning afspejlede 
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sig tydeligt i malerkunsten. Naturalisterne forsøgte at gengive virkeligheden så 
nøjagtig og objektiv som muligt,  hvor imod impressionisterne og ekspressionisterne 
søgte den subjektive følelsesverden. Det impressionistiske maleri blev ”(...) flygtigt, 
skitsemæssigt, nedkradset eller smurt op i flyvende fart (...) [for at] gengive 
kunstnerens individuelle, øjeblikkelige indtryk (...)” (Broby-Johansen, 2000: 178-
179). Den impressionistiske kunst indeholdt en afvisning af akademisk formtvang og 
fremhævede kunstnerens indtryk som afgørende og formgivende. Impressionismen 
handlede om at indfange en ydre impuls som den opfattes personligt. „Der 
[expressionistische] Maler [hingegen] malt, was er schaut in seinen innersten Sinnen 
(...) jeder Eindruck von Außen wird ihm Ausdruck von Innen (…)“ (Vock, 2006: 31). 
Ifølge Broby-Johansen opdagede man i mødet “(…) med de primitive folks kunst (…) 
en foragt for naturalistisk nøjagtighed med en ubændig udtrykskraft, en vældig 
formevne og følelsesfylde, en ideoplastik begrundet i en dyb religiøs 
sammenhængsfølelse som den man selv stræbte efter.” (Broby-Johansen, 2000: 178). 
Kubisterne udtrykkede sig med geometriske grundformer og afspejlede, som de 
første, denne religiøse sammenhængsfølelse i den nye kunst (jf. Broby-Johansen, 
2000: 178). I Broby-Johansens FORÅRET KOMMER TIL CAFEEN er det kubistiske 
formsprog tydeligt at fornemme. 
 
DER STURM 
I dette afsnit vil vi se nærmere på de tilgrundliggende kunstprincipper og den 
inspiration som Broby-Johansen, mere eller mindre direkte, tilkendegiver i det første 
afsnit af forsvarstalen for BLOD. Broby-Johansen tilskriver digtsamlingen “(...) en 
verdensbevægelse i kunsten som man har givet navnet expressionismen (...)” (Broby-
Johansen, 1923: 3). Peter Stein Larsen hævder at ”(...) den centrale tematik i 
digtsamlingen [vedrører] kunstnerisk skabelse (…)” ( Stein Larsen, 1998: 69). Broby-
Johansen redegør i forsvarstalen for sine kunstteoretiske overvejelser og en 
kunstforståelse, der tydeligvis er præget af kredsen omkring Herwarth Waldens 
ekspressionistiske tidskrift DER STURM, hvori også nogle af BLODs digte, kort efter 
censureringen, blev trykt. Waldens kosmopolitiske STURM-kreds omfattede en lang 
række modernistiske kunstnere, hvoraf blandt andre Wassily Kandinsky, August 
Stramm og den italienske futurist F.T. Marinetti påvirkede ham i udviklingen af hans 
Wortkunsttheorie, som var et paradigmesæt for den ekspressionistiske digtning (jf. 
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Vock, 2006: 22-41). Langt ind i 1920’erne dannede Wortkunsttheorien den 
poetologiske retningslinje for DER STURM. Muligvis havde Broby, ligesom sin 
senere kollega i det nye studentersamfund Harald Landt Momberg, abonneret på DER 
STURM fra 1920, eller også stiftede han bekendtskab med den nye kunst ved sin 
anden tysklandsrejse i forsommeren 1922, da han, ifølge Olav Harsløf, besøgte 
STURM-galleriet og stiftede bekendtskab med tidsskriftet (jf. Broby-Johansen, 1988: 
54 og Harsløf, 2000: 29). Walden arrangerede desuden futuristernes vandreudstilling i 
København i 1912, udstillinger af kubistiske og ekspressionistiske malerier i 1913 og 
igen i årene 1917 og 1918 (IK: jf. Kjældgaard, 2012). I forsvarstalen for BLOD 
reciterer Broby-Johansen i en terminologi, som tyder på, at han havde kendskab til de 
kunstteoretiske afhandlinger, der blev publiceret i DER STURM. Det kan tænkes, at 
Walden ved mødet i Berlin forsynede Broby med læsestof og gav ham et indblik i 
STURM-kredsen, som Walden i øvrigt også gjorde ved første møde med August 
Stramm otte år tidligere (jf. Vock, 2006: 200). 
 
Wortkunsttheorie 
I forsvarstalen illustrerer Broby-Johansen opstandelsesprocessen af det 
ekspressionistiske kunstværk ved hjælp af malerkunsten, men giver samtidig udtryk 
for “(…) at kunstarterne er forbundne — ikke i det ydre udtryk, men i den indre 
impuls” (IK: jf. Mægaard, 2009). Det er påfaldende, at han i vidt omfang overtager, 
den til STURM-kreds tilknyttede maler og kunstteoretiker Wassily Kandinskys, og 
ikke mindst Wortkunsttheoriens begrebsapparat. DER STURMs absolute Wortkunst 
baserede sig i betydelig omfang på Kandinskys forestilling om, at en indre 
nødvendighed som en impuls dikterer formen af ethvert kunstværk. Denne indre 
impuls er, ifølge Kandinsky, en emotion i kunstneren som han prøver at udtrykke i sit 
kunstværk. Kompositionen af et kunstværk kan derfor hverken forstås eller forklares 
logisk, den følger en kunstnerisk logik, ”(...) hvor hvert eneste led har sin 
nødvendighed (...) og der intet tilfældigt findes (...)” (Broby-Johansen, 1923: 4). Både 
Kandinsky og Walden understreger, at receptionen af et kunstværk ikke kan foregå på 
videnskabelig vis. Et kunstværk burde udelukkende føles via sanserne, hvis 
erkendelsen af kunstnerens logik skal opnås. En af de essentielle punkter i 
Wortkunsttheorien var ”(...) das komponieren reiner Kunstmittel” (Vock, 2006: 21). 
Denne renhedstanke virker til at være inspireret af kubisternes arbejde med 
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elementære geometriske grundformer. Hver kunstart burde, ifølge Walden, entydig 
benævnes efter det materiale “(...) durch das diese Kunst in Erscheinung tritt.” (Vock, 
2006: 40). Som grundlag har musikken tonen, digtningen ordet, billedkunsten farven 
og dansen rytmen, som deres respektive rene materiale. Kunstneren er udelukkende 
bundet til sit materiale når kunstværket komponeres 
og enhver formtvang negligeres og foragtes. Den nye kunst var irrationel. En anden 
målsætning af den nye kunst formulerede Walden og STURM-teoretikere som ”(...) 
Verabsolutierung des Rhythmus(...)”, hvilket svarer til den indledningsvis nævnte 
opfattelse af kunstarterne som epokal enhed og rytmen som deres bevægelse 
udløsende fællesnævner (jf. Vock, 2006: 21). ”Digtningens materiale er ordet. Dens 
form rytmen. Rytmen er dens lovmæssige bevægelse” (Broby-Johansen 2, 2000: 33). 
De, i kunstværket, manifesterede emotioner af kunstneren kan, ifølge Kandinsky, 
fremkalde tilsvarende emotioner hos iagttageren (jf. Vock 2006: 24). Bevægelsen i 
kunsten illustrerer Walden med musikkens rytmebegreb og dennes uimodståelige 
virkning på tilhøreren (jf. Vock, 2006: 44). Denne egenskab er desuden også at finde 
som punkt i Marinettis futuristiske manifest, hvor den omtales som ”(...) [lyrische] 
Eindringlichleit der Materie (...)”  (Vock, 2006: 28).  Wortkunsttheoriens sidste 
bemærkelsesværdige maksime er “(…) das Gestalten des 'Eigentlichen Realen' (…)”, 
hvilket kan forstås som en afvisning af det rationelle naturalistiske verdensbillede. 
Man talte i STURM-kredsen også om, at den irrationelle og immaterielle på den 
sanseligt baserede emotion udgjorde kunstværkets sjæl (jf. Vock, 2006: 34). Det 
egentlige reale er udelukkende kunstnerens individuelle sanseperception, og kun 
dennes oplevelse af den, kan betegnes som værende virkeligt. For digtningen betyder 
det, ifølge Walden, at hver linje rytmisk svarer til det sete af den seende (jf. Vock, 
2006: 43).  
 
August Stramm 
Stramms lyrik blev af Walden og andre teoretikere udkåret til det litterære forbillede 
for STURM-digtningen og han anbefalede Stramm igen og igen til nye digtere som 
tilsluttede sig STURM-kredsen (jf. Vock, 2006: 40). Omkring halvdelen af Stramms 
samlede værker blev publiceret i DER STURM. Stramm var, ifølge Vock, en 
bekendende tilhænger af futurismen og hans lyrik inkorporerer også nogle af de 
væsentligste punkter fra F.T. Marinettis Manifeste technique de la littérature futuriste, 
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såsom: “(…) Die Zerstörung des “Ich” in der Litteratur (...), die sprachlich-
stilistischen Forderungen wie die Zerstörung der Syntax zugunsten der Substantiv-
Reihung, der Gebrauch des Verbs im Infinitiv, die Beseittigung von Adjektiv und 
Adverb sowie die Abschaffung der Interpunktuation (...)“ (Vock, 2006: 28). I den 
foreliggende forskning er der en bred enighed om, at Stramms lyrik spillede en 
afgørende rolle for Broby-Johansen. Formodentlig var det Momberg, der i 1923 i 
anledning af en STURM-udstilling i København, betegnede Stramm som »Tysklands 
betydeligste digter« i PRESSEN (jf. Broby-Johansen, 1988: 54).  
Ligesom Stramms, er Broby-Johansens digte oversået med synæstetiske og 
onomapoetiske virkemidler, neologismer, alliterationer, analogier og substantiverede 
infinitiver. Hos Stramm foregik en “(…) reduktion til det næsten uartikulerede — det 
"ekspressionistiske skrig" (…) [som] finder sin fortsættelse i dadaismen (…)” (IK: 
Øhrgaard, Hansen & Fugman, 2009). Især Broby-Johansens brug af lydmalende 
virkemidler minder om Stramms lyrik. Der fandtes ikke noget tilfældigt i Stramms 
lyriske kompositioner, som Stramm illustrerer på ganske udpenslet vis i en 
korrespondance med Walden: "Welkes Laub" klingt zwar weicher und melodischer, 
aber meinem Empfinden nach auch unbestimmter, während "Laubwelk" mehr den 
Begriff des Duftes enthält, auf den es mir ankommt. Auch fällt dadurch der doppelte 
aufeinander folgende Wortanfang mit W fort, den ich gerade deshalb vermeiden 
möchte, weil ich die Vorsilbe "ver" als Gefühlswecker des Vergehens, des Verlassens 
absichtlich gehäuft habe. Endlich erweckt in mir die Häufung des "T" mit 
nachfolgendem "L" auch eine Vorstellung des Gleitens, des Vorbeiwehens des 
Atems!” (Vock, 2006: 202). 
 
Gottfried Benn 
Som en anden mulig inspirationskilde fra STURM-kredsen skal Gottfried Benn 
nævnes. Benn var speciallæge i kønssygdomme i et af Berlins fattigkvarterer og en af 
Tysklands mest betydelige ekspressionister. Han er især interessant i forhold til det 
ambivalente kvindesyn, der fremstilles i BLOD. Benns kontroversielle digtsamling 
Morgue und andere Gedichte fra 1912 udstillede kønssygdomme, lig og forrådnelse 
på en hidtil uset, skånselsløst og iskoldt, ironisk måde. Det hæslige og døden er i 
fokus i Benns æstetisering af livscyklus og det på en måde, der uvægerligt fremkalder 
en chokagtig sensorisk virkning hos læseren (jf. Stein Larsen, 1998: 71). Benns Saal 
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der Kreissenden Frauen og Broby-Johansens BORDELPIGE DRÆBER UFØDT 
skildrer begge skæbnen af prostituerede og abortnødsagede kvinder. Titlen Saal der 
Kreissenden Frauen kan forstås bogstaveligt som fødestuen, men indeholder også en 
kubistisk dimension. Det substantiverede verbum og onomatopoietikon Kreissenden 
står først og fremmest i slægtskabet til verbet kreischen og udøver en lydmalende 
funktion, samtidig indikerer verbet kreisen en cirkelbevægelse, som symboliserer 
naturens kredsløb forankret i kvindens skød. Det geometriske i naturen, livscyklus og 
mystificeringen af moderens skød, er også emner i Stramms Freudenhaus og 
Mombergs digte Kvinde og Elegi og ytrer sig desuden i Nietzsches Vita Femina -
begreb (A: jf. Wucherpfenning, 2000: 173). Naturens kredsløb bliver i 
ekspressionismen æstetiseret og får kvindelige attributter, som signalerer en 
kosmologisk betydningsstruktur som harmonisk modstykke til død og ødelæggelse i 
en patriarkalsk kaosverden. Stefánssons henviser til Baggesen: “Al Varme, al 
Bevægelse, al Kierlighed er rund, eller i det mindste oval, spiral, eller paa en eller 
anden Maade bugtende. Kun det kolde, det ubevægelige, det ligegyldige, og selv det 
hadefulde er snorlige og kantet”, og tilføjer “(...) Det runde er dansens og livets 
symbol, det kantede er derimod militærkolonnernes dødedans.” (IK: Stefánssons, 
2012). Hos Broby-Johansen ser det således ud:  
 
“(...) SKØD VIDER SIG CIRKLENDE (...) 
ALLE HENDES LEGEMS LINJER ER ELLIPSER (...) 
BJERG / TRÆ / SØ . . . (...) 
QUEUE ZIG-ZAGER (...) 
OMVENDT PYRAMIDE STYRTER OVER OS (...) 
TI / TI / TIER DI / DA (...) 
VALMO / VALMI / VALKAJMAKA”1 
 
I digtet FORÅRET KOMMER TIL CAFEEN visualiserer det kubistiske formsprog en 
modsætning mellem det kvadratiske og det “CIRKLENDE” og får derved den 
kosmologiske og kvindelige attribuerede dimension til at træde frem. Især leder 
symbolikken af begreberne “ELLIPSER” og “PYRAMIDE” i sammenhæng med 
kvadrat- og cirkelformer, opmærksomheden til det ældgamle, uløselige, og i denne 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Der angives ikke referencer hver gang der citeres fra digtsamlingen BLOD. Men alle citater fra 
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sammenhæng meget karakteristiske problem om cirklens kvadratur (IK: jf. 
Stefánssons, 2012). “ELLIPSER” symboliserer den perfekte form og er desuden et 
syntaks forkortende retorisk virkemiddel, illustreret i digtets efterfølgende linje 
“BJERG / TRÆ / SØ”. Herefter forudsiger fallossymbolet “QUEUE” i dets “ZIG-
ZAG”-bevægelse kulturens undergang, fulgt af et udbrud af uidentificerbare 
dadaistiske sprogstumper “TI / TI / TIER DI / DA”, som vidner om “(...) de sidste 
rester  af den kultur vi endnu har tilbage som ramponeret arvegods fra syrien og hellas 
(...)” (Broby-Johansen, 1923: 6). På linje med Spengler forudsiges her 
fornuftkulturens sammenbrud gennem en kubistisk symbolik. 
Titlen BLOD får i denne henseende også en anden dimension i digtet FØDSEL 
“STIGER BARNET AF BLODSØ” og bliver til nyt liv i en død verden. Scenen som 
Saal der Kreissenden Frauen beskriver er en alternativ fremtidsvision for Broby-
Johansens “BORDELPIGE”. Digtet illustrerer hypotetisk de usle forhold hun ville 
befinde sig i, hvis hun ikke dræber fosteret. Kun det velhavende borgerskab havde råd 
til “(…) den obligate berlinerrejse (…)” hvilket kan forstås som, at man i Berlin 
kunne få foretaget en ellers ulovlig abort, hvis man rådede over tilstrækkelige 
finansielle midler (jf. Broby-Johansen, 1923: 12). 
 
ODALISK-SKØNHED   
Digtet ODALISK-SKØNHED etablerer digtsamlingens univers og giver derfor 
anledning til at kaste et blik på det Berlin, Broby-Johansen mødte på sine rejser. 
Følgende afsnit har til formål at fremhæve lighederne mellem digtsamlingens univers 
og Weimarrepublikkens Berlin. Vi søger ikke at bestemme digtsamlingens scene som 
Berlin, men at undersøge Berlin som Broby-Johansens selvudnævnte årsag til 
BLOD’s fødsel.  
 
ODALISK-SKØNHED er samlingens første digt og står dermed, som anslag for 
værkets form og sprog. Ligeledes udpeger digtet den verden værket udfolder sig i (A: 
jf. Krarup, 1996: 40). Her er ikke tale om et egentligt persongalleri. Selvom mordere, 
skøger og alfonser trækkes ud af natten og frem af storbyens skjul, står de stadig som 
skygger af metropolen og modernitetens destruktive mørke. 
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Digtet består af selvstændige hovedsætninger og hver linje står som et selvstændigt 
billede. Dog med undtagelse af linjerne: 
“I DØDE GADER 
SKRASLER BLINDE KARRER 
SOM SMUDSIGE SKRIG” 
Herved bryder Broby-Johansen en af digtets få regelmæssigheder. Linjerne er 
brudstykker af et større billede der, på én gang, tegner et grufuldt pittoresk billede af 
samfundets nederste lag. Broby-Johansen er øjet i natten - en passiv observatør. 
Digtes jeg, nødvendigvis ikke Broby-Johansen selv, står på et stillads. Fra stilladset 
har jeg’et overblik og er i stand til at dechifrere al den jordiske elendighed. Jeg’et ser 
drifternes tag i storby- og menneskelivet (jf. Harsløf, 2000 :108). Al handling i digtets 
linjeafgrænsede fortællinger, udspiller sig i rædslerne, sammenbruddet og 
destruktionens kategori. Håbet er fortabt og ”Anonymiseringen og 
individudviskningen kulminerer med et jeg's selvmord, hvorefter tårne, husrækker og 
pladser stjæler scenen og menneskeliggøres via besjælinger.” (A: Krarup, 1996: 42). 
Det fortabte håb manifesterer sig i ”BØRNS LIG” og ”TØMTE BRYSTER / GOLDT 
SKØD” (jf. Broby-Johansen, 1922: 7). I disse billeder af ørkesløs forplantning og 
infertilitet eksekverer Broby-Johansen samfundets dødsdom, spår fremtidens intethed 
og opråber sammenbruddets opstand. Blindhed er et, tre gange, genbrugt billede i 
digtet og kan, allegorisk, ses som samfundets manglende orientering. Broby-
Johansens politiske ståsted er ingen hemmelighed. Som erklæret modstander af 
kapitalismen, kan digtets dedikation, til den danske filmstjerne: ”TIL ASTA 
NIELSEN”, ses som en henvisning til kapitalismens medfølgende forfald. I lyset af at 
digtene er skrevet som en eftervirkning af et ophold i Berlin og Asta Nielsen havde 
store dele af sin popularitet og hovedvirke i Tyskland, kan dedikationen anses som en 
direkte kommentar til den politiske deroute. 
 
Berlin – menneske og kapitalisme 
I litteraturen omkring tilblivelsen af BLOD og Broby-Johansens generelle virke, er 
der forskellige bud på betydningen af mødet med Berlin. Klysner beskriver 
eksempelvis København af større betydning i Broby – en central outsider (jf. Harsløf, 
2000: 105). For at sige det med Broby-Johansens egne ord: ”I 1921 boede jeg nogle 
måneder i Berlin og vendte tilbage dertil i foråret 1922. Alt hvad jeg havde levet på 
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fra barneårene i den fynske landsby og skoletiden på Indre Missions kostskole i 
Haslev raslede sammen i mødet med Europa i dets sorte centrum: inflationsårenes 
Berlin. Digtsamlingen ”Blod” var et forsøg på at se denne virkelighed i øjnene, et De 
profundis.” (Broby-Johansen 2, 2000: 12). I førsteudgaven af Imprimatur fortsætter 
Broby-Johansen: ”(...) det animalske, biologiske menneske mellem maskin- og 
reklamecivilisationens tandhjul (...)” (Broby-Johansen, 1988: 56). 
Weimarrepublikkens Berlin var i en tumultarisk tilstand. Heksekedlen er det måske 
oftest brugte billede og da også i sand analogi. Den tyske kunstner og revser af 
Weimarrepublikkens spidsborgerskab, George Grosz skriver følgende i sin 
selvbiografi fra 1946: ”But Berlin, (…), was also like a seething cauldron. It could not 
be seen who was fanning the flames; all one knew was that the cauldron was growing 
hotter all the time. (…). It all added up to an orgy of execration, and the forces of the 
new republic were too weak to prevent the impending collapse.” (Grosz, 1982: 115). 
Grosz var en del af dadabevægelsen og stifter af ekspressionismens modbevægelse 
Neue Sachlichkeit med blandt andre Otto Dix (IK: jf. Fugmann, 2009). Teksten bliver 
herved en slags stilistisk antitese til Broby-Johansens BLOD. Ethvert gadehjørne var 
larmende af prædikende kapitalister, kommunister, arbejdsløse og arbejdede. Et sandt 
kaos higende efter kosmos - eller i hvert fald retning. Berlins tilsyneladende frihed, 
sprudlende kunstmiljø og enorme gravitation, var måske hvad omverden så, men 
Grosz skriver: ”(...) close beneath all the glittering frivolity lay a swamp of fratricidal 
hatred and internal dissension (...)” (Grosz, 1982: 115). Det er netop denne side af 
Berlin, der gjorde størst indtryk på Broby-Johansen. Denne åbenlyse diskrepans 
mellem realitet og kollektiv fortrængning af storbyens natteliv er Broby-Johansens 
felt. 
Berlin var en verden af forandring, kaos og normativ destruktion, hvor kapitalismen 
var enerådig hersker. ”Når kapitalen i sin ulvehunger efter merværdi nedbrød enhver 
grænse, der optrådte som en hindring, faldt enhver begrundelse for det moralske 
status quo. Intimiseringen af seksualiteten, som havde stået på den borgerlige 
opdragelses dagsorden siden borgerskabet kom til magten, måtte falde for 
avantgardens modbevægelse mod kapitalens underlægning. Underlægning og 
grænsesprængning måtte modgås med fritlægning og offentliggørelse. Som vi skal se 
faldt Broby-Johansen på, at hans digte skulle udgives i en provins og ikke i Berlin.” 
(Broby-Johansen, 1988: 57). Digterens ekstroverte udvisning af det introverte 
fungerer altså som et udtryk for den anonyme og kollektive samvittighed, der ligger i 
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samfundsformationen. Mennesket står alene og må overleve på kapitalismens 
præmisser. Den prostituerede er nærmest et synonym for kapitalismens dårligdom, da 
denne repræsenterer kapitalismens dialektik: “Within the modern metropolis the 
prostitute becomes one of the most salient of "dialectical images" of capitalism (...). 
(...)  the prostitute is now commodity and seller, owner and means of production in 
one, and is thus beyond the reassurance of a designated marginality.” (A: Schönfeld, 
1997: 57). Den prostituerede er altså i stand til at levere en uanet mængde og er 
samtidig eneste, udover en eventuel alfons, lukrerende.  
 
NATLIG PLADS - stilistiske træk i BLOD 
For at definere og eksemplificere de generelle stiltræk i BLOD, har vi valgt at 
fremhæve disse i digtet NATLIG PLADS. På den måde beskrives de konkrete 
eksempler på ekspressionistiske stiltræk, hvilket giver mulighed for at komme Broby-
Johansens univers nærmere. Det interessante er, at undersøge, hvor denne unikke 
digtsamling kan placeres i det ekspressionistiske stilistiske landskab i forhold til de 
kunststrømninger og samfundsproblematikker, som prægede mellemkrigstiden.  
BLOD består af 16 digte, som overordnet alle har blodige og ubarmhjertige 
handlingsforløb. Nogle af de hovedtematikker, som skildres i digtene er seksuel 
krænkelse, nekrofili, selvmord, abort og fødsel. Vi benytter NATLIG PLADS til at 
fremhæve digtsamlingens generelle stilistiske træk, da dette omhandler virkelighedens 
mareridt, det kønspolitiske tema prostitution, en kritik af borgerskabet og et samspil 
mellem vignet og tekst. 
 
Digterens rolle i BLOD  
Som Broby-Johansen selv formulerer, kan ekspressionismen i virkeligheden 
karakteriseres som romantikken i moderne skikkelse, hvor det er digterens indre 
følelsesliv, som udtrykkes i teksterne: ”(...) kunstværket opstår og får den skikkelse, 
det får, ud af en absolut indre nødvendighed (...)” (Broby-Johansen, 1923: 4). Den 
primære forskel mellem de to strømninger er udtrykssiden i digtet. Ekspressionismen 
arbejder med en meget ukonventionel og til tider voldsom udtryksform, hvorimod 
romantikken er alment accepteret og rolig i sin udtryksform. 
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Det er i forbindelse med udlægningen af forfatterens indre følelsesliv vigtigt at 
påpege, at det beskrevne i digtsamlingen ikke nødvendigvis portrætterer noget 
autentisk fra virkeligheden, men derimod blot er en beskrivelse af kunstnerens indre 
oplevelse, af et bestemt motiv fra omverden (jf. Stein Larsen, 1998: 67). Der kan altså 
ikke nødvendigvis sættes lighedstegn mellem digteren og det lyriske jeg i digtene (jf. 
Stein Larsen, 1998: 70-71). 
 
I NATLIG PLADS gives der derimod opfattelse af, at det netop er Broby-Johansens 
egne, grusomme observationer fra en gåtur i det københavnske natteliv, som slavisk 
bliver præsenteret i digtet. ”NATSTILLE DRIFTSVYLER” påpeger, at der er tale om 
nogen eller noget, som forsøger at drive en form for politisk agitation. Fælles for de 
tre optrædende, eksplicitte jeg'er er, at de alle nævnes i forbindelse med temaet 
selvmord. Der kan både argumenteres for og imod at det er Broby-Johansen eget jeg 
der optræder i digtet. I resten af digtsamlingen foregår der en depersonalisering og 
tingsliggørelse af digtenes aktører. Den ekspressionistiske digtning er ikke et billede 
af noget konkret fra virkeligheden - det er altså ikke autentisk, men blot en udlægning 
af digterens eget og indre følelsesliv (jf. Stein Larsen, 1998: 69-80). 
“DRIFTSVYLER” tolker vi som noget abstrakt; menneskets samvittighed, som lusker 
rundt i nattens stilhed og mørke.  
 
Københavns gadebelysning - tid og sted 
Vignetterne2 af lygterne i NATLIG PLADS er fremstillet af Gunner Hesselbo. Disse 
lygter symboliserer ganske tydeligt de forskellige karakterer, som er beskrevet og 
fremhævet i digtet. De fine og pyntede “RENÆSSANCEPÆLE” er brugt til at 
beskrive borgerskabet, mens de knap så fine “BUELAMPER” er brugt til at beskrive 
de prostituerede. Præsentationen af digtets karakterer sker ved hjælp af lygterne og 
spiller en væsentlig rolle i digtet, da det er med til at skabe en distance til karaktererne 
og dermed til det udspillede, grusomme handlingsforløb. Derudover kan lygterne også 
fortælle os mere om digtets rammer. I 1920 udskrev Københavns Belysningsvæsen en 
konkurrence, som Poul Henningsen vandt. Han fik sin udgave af en gadelygte 
opstillet på Slotsholmen, som dengang grænsede op til Holmsgade-kvarteret; det 
daværende luderkvarter. Gunner Hesselbos første vignet i digtet er en gengivelse af 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  Henvisning til side 10 i Broby-Johansens BLOD 1922.  
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denne lygte, som Broby-Johansen kalder “FLADHAT ALFONSER” (jf. Harsløf, 
2000: 118). Digtet udsprang muligvis af Broby-Johansens undren over hvorfor det 
daværende samfund brugte deres midler på ny gadebelysning, frem for at hjælpe 
underklassen, som måtte prostituere sig selv for overlevelse. 
Kendskabet til nattelivets skyggeside, kommer formodentlig fra Broby-Johansens tid i 
Asylgade, som var en del af det københavnske luderkvarter (jf. Harsløf, 2000: 118-
119). Endnu et tegn herpå tydeliggøres i ”BROS ROCOCO-GASTAGER” som 
henviser til Dronning Louises Bro, hvor luderkvarteret netop lå (jf. Harsløf, 2000: 
118-119). Det er derfor ganske sandsynligt, at digtet skildrer 1920’ernes, 
københavnske prostitutionsmiljø. Den daværende samfundsstruktur bliver beskrevet 
af Broby-Johansen ved hjælp af lygternes symbolske placeringer af 
samfundsklasserne. Der er altså en samfundsstruktur hvor skellet mellem rig og fattig 
samt kapitalisme og kommunisme er stort. 
 
Kvindelig uskyldighed og dyrisk mandighed 
Omverdensperceptionen i BLOD er præget af det, som digteren Thorkild Bjørnvig har 
kaldt den æstetiske idiosynkrasi. Dette er en form for psykologisk tilstand, hvor 
digteren udvælger og beskriver en  bestemt detalje eller et bestemt motiv fra den 
omverden, som omgiver ham, for derefter at udtrykke og tydeliggøre hele sit had om 
det udvalgte motiv (jf. Stein Larsen, 1998: 72). Med det omverdensmønster, som er 
gældende for digtene, vil man meget hurtigt få øje på det gennemgående motiv - 
nemlig den meget uskyldige, unge og forsvarsløse kvinde, som bliver kastet direkte i 
favnen på den dyriske og ubarmhjertige mandeverden (jf. Stein Larsen, 1998: 69). 
Broby-Johansens æstetiske idiosynkrasi kredser altså primært om de prostituerede og 
den situation de befinder sig i det daværende kapitalistiske samfund. Det kvindelige 
motiv fremstiller han ved hjælp af hæslighedsæstetikken, som netop handler om at 
fremstille og udtrykke det hæslige (jf. Stein Larsen, 1998: 77).  
Hæslighedsæstetikken eksemplificeres bedst gennem digtets første 10 og to sidste 
linjer:  
”LYGTER: FLADHAT-ALFONSER MED SKIN-ØJNE  
BIER INDTÆGT FRA BUELAMPER: BLEGFEDE  
LUDERE   
VEJFORBEDRINGSLANTERNERNE: RÆDANSIGTET  
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     JAPAN-PIGE  
RÆR (SMADRENDE LIG-FJÆS) STYRTER SIG RASLENDE  
UD AF GELED (MØRKE-KRANIES GLANS-GEBIS TABER TAND)  
VOLDTAR GULT DYR  
BROS ROCOCO-GASSTAGER (MOSCUS HORER)  
SAVLER NID-STIRR  
(...) 
STENSTANDER: KOLOSSAL-FALLOS ONANERER  
LYS-FRÅDE  
KLIRR-SKRIG JAMRER SEMS-DRIVENDE” 
 
I det ovenstående uddrag henvises der først og fremmest til de tålmodigt, ventende 
alfonser. De venter på deres indtægt, som de får, når deres ansatte ludere har gjort 
dagens arbejde. “FLADHAT-ALFONSER” er ligeledes sat i sammenhæng med 
udtrykket “LYGTER”. En lygte lyser op i natten og tiltrækker sig opmærksomhed, 
ligesom alfonserne gør, til de mænd som gerne vil benytte sig af alfonsernes tilbud. 
Alfonsernes ”SKIN-ØJNE” er ligeledes en reference til den illustrerede lygte, men en 
metafor for deres lysende øjne, der søger efter kunder.  Kunderne navigerer efter dem, 
som når et skib sejler efter et lysende fyrtårn. I ovenstående uddrag symboliserer 
buelampernes hvide lys de prostituerede kvinders runde former og blege hud. Dernæst 
beskrives en bange, prostitueret, japansk pige og en tynd, uhumsk mand. Manden 
”STYRTER RASLENDE UD AF GELED” som en soldat og angriber derefter den 
japanske pige. Lysten og det ondskabsfulde løber af med ham ”(MØRKE-KRANIES 
GLANS-GEBIS TABER TAND)” og han voldtager derefter den japanske pige: 
”VOLDTAR GULT DYR”. Ordet ”MOSCUS”, som vi må formode henviser til en 
moskusokses parringsduft, og udtrykkene ”HORER” og ”SAVLER NID-STIRR”, er 
med til at give os et indtryk af, at der ikke ligefrem er tale om fredfyldt og idyllisk 
sammenleje. “KOLOSSAL-FALLOS” betyder et stort lem og ordvalget leder 
tankerne mod det gamle Grækenlands, harmoniske ligevægt mellem sansning og 
fornuft, som Broby-Johansen i forsvarstalen savner i den vestlige kulturs begrænsning 
til fornuften, som han kalder det ramponerede arvegods fra Syrien og Hellas. Mens 
”ONANERER LYS-FRÅDE” er et billede på mandens seksuelle forløsning. Dette 
skal selvfølgelig ses i forhold til lygten ”STENSTANDER”, hvilket billedligt kan 
sammenlignes med en mands erektion. Kvinden udsender til sidst i digtet et “KLIRR-
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SKRIG” og ”JAMRER SEMS-DRIVENDE”. Dette kan tolkes som den japanske 
kvinde, der skriger, så det skærer gennem mag og ben. 
 
Selve voldtægtsscenen i NATLIG PLADS er et godt eksempel på Broby-Johansens 
æstetiske, ideosynkratiske motiv. Dette bliver forstærket af hans detaljeorienterede 
brug af hæslighedsæstetikken. At den japanske kvinde omtales som et dyr, og at 
tillægsordet ”BLEGFEDE”, som skaber associationer til noget ulækkert og usundt, 
bruges til at beskrive luderne, er et glimrende eksempel på Broby-Johansens negative 
fremstilling af kvinder. 
I forbindelse med den ovenstående onanisituation: “KOLOSSAL-FALLOS 
ONANERER” benyttes ordet “FRÅDE”, hvilket giver associationer til noget 
ubehageligt, ukærligt og aggressivt. Når dette sammenholdes med “(MOSCUS 
HORER) SAVLER NID-STIRR)”, fortæller det os noget om magtforholdet i den 
ovenstående voldtægtsscene, og det er en ubehagelig og nedværdigende situation og 
position for kvinden. Dette efterlader et ubehageligt og dyrisk indtryk af det mandlige 
køn, som er et gennemgående motiv i hele digtsamlingen.  
 
Det overordnede kønspolitiske tema og æstetisk idiosynkratiske motiv i digtet er uden 
tvivl prostitution og seksuel krænkelse af kvinder. Stein Larsen fremhæver, at der 
intet sted i NATLIG PLADS, eller i digtsamlingen generelt, gives eksempler på 
forståelse eller solidaritet overfor disse kvinder (jf. Stein Larsen, 1998: 72). Det er 
ligeledes bemærkelsesværdigt, at manden, som voldtager den japanske pige, bliver 
fremstillet lige så uhumsk, som kvinden: ”(SMADRENDE LIG-FJÆS)”. Det 
interessante er her, at Broby-Johansen generelt i hele digtsamlingen, lader 
underklassen terrorisere underklassen. I dette digt lader han en mand fra underklassen 
voldtage en kvinde fra underklassen, og undlader derved at nævne de højere, 
borgerlige samfundslag i forbindelse med dette. Der er altså ikke en direkte fysisk 
forbindelse mellem de borgerliges ophøjethed og de prostitueredes grumme skæbne. 
 
Barok, rokoko, renæssance og københavnske BORGERKÆLLINGER 
I forbindelse med NATLIG PLADS er der tydelige spor af andre stilperioder end 
ekspressionismen. I det følgende vil vi gennemgå de stiltræk og karakteristika fra 
barokken, rokokoen og renæssancen, som ses i digtet. Fælles for alle stilperioderne er, 
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at de i NATLIG PLADS præsenteres via lygterne, og dermed også siger noget om 
karaktererne. 
 
Barokken introduceres således i digtet: ”VEJFORBEDRINGSLANTERNERNE: 
RÆDANSIGETET JAPAN-PIGE”. Vejforbedringslanternerne stemmer tidsmæssigt 
overens med de københavnske gadeygters lanterner, som stilmæssigt nedstammer fra 
baroktiden. Det kan hævdes, at der er tydelige baroktræk i Broby-Johansens 
ekspressionistiske udtryksform. Alle måtte indordne sig massen, hvilket ofte er de 
altoverskyggende vilkår for underklassen i et samfund. I barokken findes den samme 
kødlige og grusomme udpensling af detaljer, som ligeledes er typisk for Broby-
Johansen: “(MØRKE-KRANIES GLANS-GEBIS TABER TAND) VOLDTAR 
GULT DYR”. Det er derfor ikke utænkeligt, at Broby-Johansen har ladet sig inspirere 
af barokken til at beskrive underklassens grusomme skæbne, netop som i eksemplet 
hvor den japanske pige voldtages. I barokken skal helhedsindtrykket af 
bygningsværker og kunst gerne fremstå voldsomt og pompøst: “Ikke den rolige, rene 
farve, det hvilende lys, men det bevægende: det glimtende, gnistrende, det udflydende 
og tågede, det dunkle og mystiske (...) fuld af patos og rørelse (...) en fænomenal og 
uhyre virkningsfuld propaganda. Lidenskaben tordner, raseriet fråder, tårerne vælder 
(...)” (Broby-Johansen, 2000: 143). Barokken havde ligeledes en forkærlighed for 
stærke kontraster og disharmonier i kunsten. Dette kan desuden sammenlignes med 
Broby-Johansens og ekspressionismens generelle udtryksform (jf. Broby-Johansen, 
2000: 141-153).  
I barokken var man tilhænger af en vis form for realisme. Der var interesse for 
virkeligheden og selvom kunsten var overdrevet var den ikke udelukkende pure 
opspind. Den var derimod et forsøg på at beskrive noget virkeligt. Dette er en 
interessant pointe i forhold til spørgsmålet om digtsamlingens autencitet. 
 
Rokokoen introduceres på følgende måde i digtet: ”BROS ROCOCO-GASSTAGER 
(MOSCUS HORER) SAVLER NID-STIRR”. Rokoko er en stilart fra år 1720-1760, 
som er inspireret af Kina og Østasien, hvilket igen henviser til den japanske pige. 
Stilarten bliver ofte betegnet som forfinet og feminin, hvilket giver associationer til 
Broby-Johansens gennemgående motiv: kvinden. Der er et modsætningsforhold 
mellem Broby-Johansens brutale udtryksform og rokokoens naturlige og fine udtryk. 
Generelt arbejder Broby-Johansen med modsætningsforhold, som er bevidste, 
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stilistiske virkemidler, der bruges til at skabe den omtalte kynisme og distance, til 
digtsamlingens grusomme handlingsforløb. 
 
Renæssancen fremstilles på følgende måde i digtet: 
”LYGTETÆNDERBEFRUGTENDE RENÆSSANCEPÆLE 
(BORGERKÆLLINGER) SPRÆNG-BYLD-GLOR”. I dette uddrag er det 
interessant at undersøge, hvorfor Broby-Johansen har sat lighedstegn mellem 
BORGERKÆLLINGER, som vi må formode repræsenterer borgerligheden, og 
renæssancepælene. Renæssancen er kendetegnende ved den begyndende kapitalisme, 
borgerlighed, den enorme økonomiske og teknologiske udvikling og det frie individ. 
Med pengeøkonomien fulgte en ny samfundsmæssig indstilling og arbejdsstruktur, 
hvor den kollektive ånd, som primært havde holdt blikket mod Guds himmel, 
pludselig var tvunget til at rette blikket mod den virkelige verden omkring sig, og 
samtidig forholde sig til tanken om individet som selvstændig. Der er altså tale om en 
enorm samfundsudvikling, hvor der primært blev skelnet mellem to samfundslag: 
overklassen og underklassen. Den borgerlige overklasse, var på dette tidspunkt både 
velhavende og dannede. Parallelt med dette opstod repræsentationsgenstandene. Der 
var tale om enkle, fine, eftertragtede og dyre materielle genstande, hvilke havde til 
formål at signalere rigdom og dannelse. Både det daværende og nuværende 
københavnske bybillede, med renæssanceprægede bygningsværker, bevidner om en 
svunden og solid borgerlighed.  
Der opstod en interesse for mennesket. Ikke en interesse som i middelalderen, hvor 
der var tale om et sjæleligt aspekt, men mere en interesse for mennesket, som fysisk i 
kød og blod, hvilket Broby-Johansen også udstiller og kritiserer i resten af 
digtsamling. Derudover blev den offentlige moral erstattet med en hensigtsmæssighed 
og det blev i overvejende grad i orden at bedrage, så længe det tjente et vindende og 
højere formål (jf. Broby-Johansen, 2000: 122-139).  
“RENÆSSANCEPÆLE (BORGERKÆLLINGER)” er altså dermed et udtryk for den 
fine, kapitalistiske og borgerlige overklasse. Det nedladende udtryk 
“BORGERKÆLLINGER”, som bruges af Broby-Johansen til at beskrive 
overklassen, viser en vis politisk og etisk uenighed i forhold til den kapitalistiske 
samfundsstruktur. 
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Broby-Johansen vælger at beskrive renæssancepælene som 
“LYGTETÆNDERBEFRUGTENDE”. Dette er ikke tilfældigt. En lygtetænder var en 
mand, der var ansat til at tænde og slukke gadelygterne (IK: jf. Den danske ordbog). 
“BORGERKÆLLINGER”-ne lader med andre ord underklassen arbejde for dem. 
”SPRÆNG-BYLD-GLOR”, kan tolkes som “BORGERKÆLLINGER”-ne ønske om 
at få de prostituerede væk fra bybilledet.  
 
Broby-Johansen og de ekspressionistiske stiltræk 
Avantgardedigtning er en meget passende beskrivelse på den voldsomt udtryksfulde, 
ekspressionistiske skrivestil, som Broby-Johansen praktiserer (jf. Stein Larsen, 1998: 
64). Digtsamlingen er dog også et voldsomt opgør med den ældre skrivekunst og 
samtidig et forsvar for en ny. Broby-Johansen udtrykker hjemløsheden i den 
almindelige, accepterede, borgerlige kunsttradition. Han bryder sig ikke meget om 
den konventionelle lyriks æstetiske idealer om skønhed og dannelse og skaber i 
modsætning til dette et værk af, stort set, ren og skær grimhed. Dette gør han ved at 
tematisere de tabuemner, der normalt ikke omtales i poesien eller nogen andre steder i 
det hele taget. Der er altså tale om en direkte kunstkritik i digtsamlingen (jf. Stein 
Larsen, 1998: 74-76). 
Futurismen har, som kunstnerisk strømning, haft betydning for digtsamlingens 
æstetiske udtryk.  I Marinettis futuristiske manifest dikteres generelle midler for at 
opnå koncentration, dynamik og chokeffekt i digtenes æstetiske udtryk. Det handler 
om, at fjerne mindre vigtige ord, danne neologismer og ligeledes fremføre digtene 
uden hensyntagen til grammatiske regler og almen kompositorisk orden (jf. Stein 
Larsen, 1998: 75). Den futuristiske tradition kan sættes i forbindelse med BLOD. Den 
udelukkende brug af versaler, er med til at styrke og underbygge den voldsomme 
udtryksform. Overvægten af konkrete substantiver: “FLADHAT-ALFONSER”, 
“BUELAMPER” og “LUDERE”, og en masse adjektiver med en stærk 
billeddannende effekt: “BLEGFEDE”, ”RÆDANSIGTET” og “SEMS-DRIVENDE”. 
De mange bevægelsesverber i nutid, såsom “STYRTER SIG”, “VOLDTAR” og 
“HORER” er ligeledes ekspressionistiske virkemidler. De statiske verber, som 
“TABER”, “SAVLER” og “JAMRER” findes i digtet, samt en masse neologismer 
som er nydannede og sammensætte ord, såsom: “DRIFTVYLER”, “GLANS-GEBIS” 
og “SPRÆNG-BYLD-GLOR”. Desuden er der ingen tegnsætning eller andre 
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grammatiske kompositoriske almindeligheder. På den måde er ”(...) kunstnerens 
materiale ikke sproget, men ordet (...)”, hvilket ligger sig tæt op af den tidligere 
beskrevet Wortkunsttheorie (jf. Stein Larsen, 1998: 77). Denne telegramagtige, 
opremsende skrivestil medtager altså kun de vigtigste ord og detaljer. Der er en stor 
reduktion af handlingsforløbet, som er meget karakteristisk for den ekspressionistiske 
digtning og Broby-Johansen som kunstner. Dette fungerer som virkemiddel, for at 
opnå chokeffekt i digtenes æstetiske udtryk (jf. Stein Larsen, 1998: 69-73). Broby-
Johansen anvender mange for ekspressionismen typiske æstetiske virkemidler. 
Titlerne på digtene skaber straks associationer til en tabloid avisoverskrift. NATLIG 
PLADS og BORDELPIGE DRÆBER UFØDT er to eksempler, som kunne have været 
overskrifter i aviser, da de begge virker oplysende og opsøgende (jf. Harsløf, 2000: 
120). Broby-Johansen anvendte, i nogle af digtene, desuden meget idylliske titler i 
forhold det ekstremt voldsomme indhold i digtene. NATLIG PLADS lyder mere 
idyllisk end den handling, som udspiller sig i digtet. Denne inspiration stammer fra 
Gottfried Benn, som også benytter sig af idylliserede overskrifter for eksempel i 
værket Morgue und andere Gedichte, der rummer idylliserede titler og ligeledes et 
voldsomt indhold (jf. Stein Larsen, 1998: 78).  
 
Syns- og orienteringsevnen er begrænset i NATLIG PLADS. Det vil sige, at 
sigtbarheden er lav, ordene er få og alle linjerne er meget usammenhængende, hvilket 
er et synæstetisk virkemiddel. Sansningen er fastlåst til nu’et, som er syret og 
klaustrofobisk beskrevet og indeholder mange rædselseffekter (jf. Stein Larsen, 1998: 
69-70). 
 
De auditive virkemidler spiller ligeledes en væsentlig rolle i digtsamlingen og 
fungerer som skabelsesmoment til det klaustrofobiske, fremmedgjorte og ubehagelige 
nu. De mange skrig som bruges flittigt af Broby-Johansen: “KLIRR-SKRIG”, 
“SMUDSIGE SKRIG”, “VIOLET GRÅD” er auditive virkemidler, som er med til at 
understøtte det dyriske i digtene. Dette virkemiddel bruges også flittigt af August 
Stramm og det er ikke utænkeligt at Broby-Johansen er blevet inspireret heraf. 
Almindeligt talesprog ses ikke et eneste sted i digtsamlingen og det 
omverdensmønster, som omgiver NATLIG PLADS og resten af digtene, er 
angstprovokerende og rummer en form for ikke-menneskelig, dyrisk vildskab. Den 
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normale og menneskelige adfærd er erstattet med en hvis form for sindssyge, som 
primært går ud over de kvindelige skikkelser i digtene (jf. Stein Larsen, 1998: 69-70). 
 
Broby-Johansens brug af farver er endnu et stilistisk træk fra ekspressionismen. Han 
bruger specielt farver til at beskrive det syge, som for eksempel i digtet 
LIGSKÆNDER: “VIOLET GRÅD”, “HVID HVILER” og “RUST-BLOD”. Farverne 
bruges ligeledes til at nedgøre og beskrive kvinderne på en ussel måde: ”VOLDTAR 
GULT DYR” og ”BLEGFEDE”, der stammer fra NATLIG PLADS (jf. Stein Larsen, 
1998: 81). 
Broby-Johansen benytter sig desuden af parenteser NATLIG PLADS. Parenteserne 
indeholder forstærkende og voldsomt beskrivende informationer om karaktererne i 
digtet, de er altså en metode, hvorpå Broby-Johansen pålægger karaktererne sigende 
og holdningsprægede tillægsord. De bruges dog ugrammatisk og er derfor også med 
til at styrke den spraglede, ekspressionistiske stil.  
 
Derudover skabes der en kaotisk spænding i handlingsforløbet i NATLIGT PLADS, 
men der kommer aldrig en forløsende afslutning på digtet. Læseren får ikke at vide 
hvad der sker med den japanske pige og når egentlig heller ikke frem til en bestemt 
mening med digtet NATLIG PLADS. Kvindens “KLIRR-SKRIG” kan tolkes som 
digtets budskab, da Broby-Johansen gerne vil have at folk skal høre kvindernes skrig i 
stedet for at vende det døve øre til. Budskabet er selvfølgelig henvendt til den 
kapitalistiske borgerlighed og til den daværende samfundsstruktur. I forbindelse med 
dette budskab er det bemærkelsesværdigt, at Broby-Johansen udstiller kvinderne med 
denne kynisme og distance, hvis det netop er dem, han taler på vegne af. Dette er det 
største, gennemgående modsætningsforhold i hele digtsamlingen, og er efter vores 
vurdering, også et helt bevidst valg fra Broby-Johansens side, da hæslighedsæstetik 
og kynisme netop ofte har en større poetisk og politisk effekt end medynk. 
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STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER - de mangefacetterede tolkninger af 
BLOD 
I følgende afsnit vil digtet STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER blive fortolket med 
blik på den kollektive sindstilstand, der opstod i Weimartidens Berlin efter Første 
Verdenskrig. Der gives desuden et indblik i individuelle menneskets manglende 
identitetsfølelse og andre samfundsmæssige følger efter krigen, herunder for 
eksempel opblomstringen af nye og grænsesøgende kunstneriske stilarter.  
 
STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER omhandler en gruppevoldtægt af en kvinde, 
der foregår i de dunkle timer i en soldaterbarak, hvor kvinden har søgt beskyttelse. 
Det er imidlertid ikke beskyttelse hun får, da det ender med at soldaterne voldtager og 
til sidst parterer hendes lig (jf. Nielsen, 1976: 103). Broby-Johansen skriver følgende: 
”UNIFORM RIVES OP (KNAPPER REGNRASLER)”. Digtet er et billede på den 
ødelæggelse, der var under og efter Første Verdenskrig og voldtægten af kvinden, 
måske ikke kun fysisk men også i overført betydning, illustrerer de mange 
menneskelige omkostninger Første Verdenskrig bar med sig. Nedbrydningen af 
kvindens krop forstås derfor, som nedbrydningen af et samfund. Den meget 
detaljerede beskrivelse af voldtægtsmændene får een til at væmmes ved læsningen, da 
den er så udpenslet. Ifølge Broby-Johansen udtaler kritikeren Kai Friis Møller: “det er 
en forfærdelig bog, man har sgu ikke lyst til samleje fjorten dage efter man har læst 
den!” (Nielsen, 1976: 102). Et eksempel på denne afskyvækkende følelse, der vækkes 
hos læseren, giver Broby-Johansen i STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER: 
”DOBBELTNAKKE MASTUBERER MENSTRUATIONSBINDTYGGENDE 
FJERN-SKALLE HIVER SKAMLÆBER OVER FLODD-PENIS  
SOM KRAVE”  
Den gru som Broby-Johansen opstiller i digtet, er ikke kun til for at vise hvor 
afskyelig en voldtægt er, men skal derimod nærmere læses som en politisk afsky for 
de beslutninger, der blev taget under Første Verdenskrig og de politiske følger deraf. 
Derfor er det også soldater, der optræder i digtet, fremfor fulde eller sindssyge mænd. 
Digtet er et billede på Broby-Johansens utilfredshed med den politik, der blev ført i 
mellemkrigstiden.  
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I Stein Larsens bog Modernistiske outsidere gengives analyser og fortolkninger fra 
forskellige forfattere, der hver især har beskæftiget sig med BLOD. Der er dog ingen 
tvivl om, at dem der bliver citeret i artiklen er enige om, at det er en voldsom og 
grænsesøgende digtsamling. Om Broby-Johansen har skrevet BLOD ud fra en 
samfundskritisk vinkel, en kunstnerisk eller en helt tredje er nogle af de forskellige 
bud, der bliver nævnt i Modernistiske outsidere. Følgende afsnit vil have fokus på de 
tolkninger, der belyser den samfundsmæssige kritik, der for nogle menes at kunne 
læses ud af BLOD. Vores fokus ligger derfor ikke på de kunstneriske træk, der 
kendetegner digtsamlingen, da disse er belyst tidligere i projektet. 
Ifølge forfatteren Lise Loesch er der netop tale om en opråben af de 
samfundsmæssige forhold, der er på spil. ”Digtene må først og fremmest betragtes 
som en beskrivelse af de eksisterende forhold.” (Stein Larsen, 1998: 66). Loesch 
omtaler her den problematiske mellemkrigstid. Hendes betragtninger bliver 
understøttet af Klysners tolkning af hele digtsamlingen: ”Digteren vandrer rundt i 
Berlins natteliv, indfanger typiske scenerier, kredser omkring stoffets indvirkning på 
ham selv (…) Bag tekstens komplicerede sprog- og billedbrug ligger et ganske 
simpelt hverdagsligt sceneri.” (Stein Larsen, 1998: 67). Klysner lægger vægt på, at de 
situationer som beskrives i digtene, kan have været hverdagsscenarier fra da Broby-
Johansen gik i Berlins gader og stræder. Netop dette stemmer godt overens med hvad 
Broby-Johansen selv refererer til i sin efterfølgende forsvarstale. I den voldsomme 
udlægning af seksualmord, voldtægter og uhumskheder findes der en 
dobbeltbetydning, nemlig krænkelsen af det kvindelige køn og en samfundskritik.  
 
Når Broby-Johansen i STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKER beskriver den 
pågældende kvinde som en ”MADONNA”, tillægges kvinden en kristen 
betydning.       
Broby-Johansen blev som bekendt opdraget inden for den kristne tro og gik gennem 
hele sin skolegang på kristne skoler. Derfor er det værd at bemærke de referencer han 
giver til kristendommen i digtsamlingen, og det er åbenlyst når de kristne signaler 
fremhæves. I første del af digtet står der følgende: 
”MADONNA: UNG PIGE I FLUGT 
ANGST-VILD 
KJOLE: TVÆRSOVERREVET LAS 
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ENE BRYST: HELLIGT BJERG 
BEDENDE” 
Ovenstående citat er direkte referencer til kristendommen, men spørgsmålet er 
hvorfor Broby-Johansen benytter sig af disse referencer. En forklaring derpå kan 
findes i Stein Larsens tolkning. Ved at benytte sig af disse kristne udtryk, maler 
Broby-Johansen en stærk kontrast med det fromme kristne, til den gruopvækkende 
voldtægt som kvinden i digtet udsættes for. Der er altså en stor forskel at spore og 
forskellen tillægges en æstetisk effekt ”(…) når de indgår i den skrigende kontrast til 
den ultimative hæslighed.” (Stein Larsen, 1998: 73). Broby-Johansen opstiller en 
kontrast i det gode og hellige, som det kvindelige, og det onde og grusomme, som det 
mandlige og kapitalistiske og fornuftsbaserede.  
 
Rent historisk kan den dystre og mørke stemning i BLOD tolkes som et billede på de 
tunge skyer, der hang over Europa efter Første Verdenskrig. I STRIDSMÆND FOR 
DET VI ELSKER er der flere eksempler på denne stemning: ”I HALVDUNKEL I 
HVER EN KROG”. Stein Larsen skriver: ”Hos Broby-Johansen kaster fortiden og 
fremtiden aldrig et forsonende lys ind i nuet som erindring eller forventning.” (Stein 
Larsen, 1998: 69). Det er netop også det indtryk læseren efterlades med og ikke med 
tanker om en positiv fremgang som det gennemgående tema i digtsamlingen.  
 
STRIDSMÆND FOR DET VI ELSKERs idylliserende titel står ligesom i NATLIG 
PLADS  i modsætning til digtets indhold. Titlen er en positiv udmelding om at kæmpe 
for det man elsker, men det der i virkeligheden foregår i digtet er en brutal og 
hensynsløs voldtægt af en kvinde. Det vil altså sige en enorm kontrast. I digtet er der 
en kæmpe forskel på det der rent faktisk kæmpes for, og hvordan virkeligheden efter 
Første Verdenskrig egentlig så ud. Der var ikke de samme muligheder for at kæmpe 
for det der var engang. Som Nielsen skriver i Ideologihistorie III, så “(...) sprætter de 
hende simpelthen over og udleverer enhver den del af hendes legeme eller 
beklædning, som han er mest erotisk ophidset af. Stridsmænd for det vi elsker.” 
(Nielsen, 1976: 103). Den skræmmende scene, der sættes op i digtet er altså ikke bare 
en påmindelse om hvilken skæbne kvinden i digtet møder, men et billede på hvor lidt 
der er tilbage at kæmpe for for soldaterne, når det, de strider for og elsker er et stykke 
legeme fra en kvinde de lige har krænket seksuelt og derefter parteret. 
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Den kollektive sindstilstand i Weimartidens Berlin 
Broby-Johansen færdedes, inden han skrev BLOD, i Berlin og kunne se det forfald, 
der var resultaterne af Første Verdenskrigs ødelæggelser. ”Den tidligere så ordentlige 
regeringsby udviklede sig efter kejserdømmets fald til en heksekedel, hvor 
nederlagsfølelse og erindring om granatchok og traumatiske krigsoplevelser, i mere 
eller mindre fortrængt form, blandede sig med aktuelle sociale, økonomiske og 
politiske problemer i én gigantisk efterkrigskrise. Berlin blev i tyverne en 
modernitetens trykkoger.” (Jensen, 2007: 233). Der opstod en følelse af identitetstab 
hvilket resulterede i et kollektivt tryk af håbløshed hos de overlevende af krigen. 
Blandt disse mænd var der en tendens til at fortrænge krigen, folket blev meget 
indadvendte og gjorde ikke oprør ved utilfredshed. Det siges, at vil man finde tilbage 
til sine rødder, eller starte på en frisk, skal man vende tilbage til sin moders skød. 
Efter krigen var der dog ikke mange steder at vende tilbage til. Dette illustrerer 
Broby-Johansens i BLOD ved, at den kvindelige skikkelse i de fleste digte fremstilles 
som en ødelagt og iturevet kvinde. Opfattelsen af kvinden med det varme og trygge 
skød blev efter krigen revet i stykker, og det var ikke længere muligt at finde tilbage 
til sine rødder. Det skabte en uro og en følelse af fremmedgørelse hos individet. 
Mennesket mister sin identitetsfølelse når det ikke ved hvor det stammer fra, eller i 
hvert fald oplever at dets startsted er revet i stykker. På samme tid opstod der ”(…) 
alle mulige kreative og forskruede selvrealiseringer og kollektivistiske 
fremtidsløsninger (…)”, som nok er de kunstneriske tanker der har sat gang i Broby-
Johansens lyst til at italesætte de samfundsmæssige problemer der i følge ham blev 
negligeret (Jensen 2007, 243). Det kan tænkes, at Broby-Johansen er blevet inspireret 
til at tage fat i de kønspolitiske problemer og skjule dem i en digtsamling, for på den 
måde at skabe et talerør for sine meninger.  
Befolkningen efter Første Verdenskrig beskrives af Westfall Thompson i Ofrets 
århundrede således, at det ikke kun var de overlevende soldater, der var mærket af 
granatchokket, det var en kollektiv følelse der nu havde indplantet sig i befolkningen 
og der opstod en ”(…) semihysterisk(e) sindstilstand (…)” (Jensen 2007, 240). 
Sigmund Freud trådte til og foreslog at staten skulle tilbyde gratis psykologhjælp, da 
han mente, at det ville hjælpe hele samfundet til at få genopbygget den folkelige 
moral og gå på mod til livet. ”Dette synes at være en social nødvendighed særlig i 
vore dage, hvor befolkningens intellektuelle lag, som er særlig tilbøjelige til at få 
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neuroser, synker modstandsløst ned i fattigdommen” (Jensen, 2007: 242). Her var 
altså fra Freuds side en løsning på nogle af de samfundsmæssige problemer. 
 
Der var i Berlin en tilstand af ‘Aufbruch’ og dette opbrud er Broby-Johansen blevet 
påvirket af på sine rejser til byen (jf. Jensen, 2007: 243). Ordet opbrud betyder 
”opbrud fra gårsdagens splintrede verden, til fordel for en morgendag, der var bygget 
på et fundament af revolutionære ideer.” (Jensen, 2007: 243). Det er netop i den tid 
ekspressionismen får sin opblomstringstid. Det bliver, ifølge Grosz, populært at 
tænke: ”Hvad vil jeg tænke i morgen” og i stedet for at synke længere ned, bliver det 
individets eget ansvar at komme tilbage til livet efter krigen (Jensen 2007, 243). 
Blandt folket var der en følelse af at være blevet ladt i stikken, og at der ingen 
ansvarstagen var fra statens side. Hvorimod der under krigen ikke var nogen tvivl om, 
at det var staten, der sad med magten og tog alle de beslutninger, som folket kun 
kunne stå som tilskuere til. Derfor opstod der også en tendens til at danne masser, så 
at folket som en større flok kunne prøve at få indflydelse på, hvordan tiden efter 
krigen skulle forme sig, for nu til fordel for folket og ikke lige så meget for staten. 
Underklassen begyndte så småt at organisere sig. Når et menneske er en del af en 
masse, opstår der en særlig fællesskabsfølelse, der kan give mennesket en form for 
identitetsfølelse, hvilket kan styrke følelsen af at være et individ igen efter en tid med 
negative opbrud. Man samledes i masser for at finde en fører, der har ordet i sin magt 
og sammenholde de masser, der opstod af den samme følelse; nemlig at finde en 
syndebuk for krigens grusomheder (jf. Jensen 2007, kap. 9). 
 
BORDELPIGE DRÆBER UFØDT 
I følgende afsnit vil vi belyse de historiske omstændigheder for prostitutionens 
omfang i Danmark med udgangspunkt i digtet BORDELPIGE DRÆBER UFØDT. 
Som beskrevet var Broby-Johansen en af de mest markante ekspressionister i 
Danmark. I ekspressionismen var den prostituerede kvinde ofte en dominerende figur 
i kunsten, litteraturen, digte og i malerier (A: jf. Schönfeld, 1997: 51). Digtet 
BORDELPIGE DRÆBER UFØDT er et typisk ekspressionistisk digt. Mange 
ekspressionistiske forfatter har i kunsten og litteraturen afbilledet kvinden og hendes 
ret til uafhængighed og individualitet. Hovedtemaerne for de ekspressionistiske 
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forfattere var misbrug og diskrimination af kvinder i al almindelighed, men i 
særdeleshed prostituerede kvinder, ligesom det er tilfældet i Broby-Johansens 
BORDELPIGE DRÆBER UFØDT. Digtet beskriver en usentimental hændelse, hvor 
en pige får foretaget en illegal abort ved brug af en strikkepind. De klæder hun er iført 
bekræfter hendes erhverv som prostitueret: “MED CHEMIS-VALK OVER MAVE”, 
hvilket er en tynd undertrøje med blonder og et stykke stof under tøjet for at give 
fylde til hofterne. Digtet er desuden socialrealistisk, da Broby-Johansen berører 
tabubelagte emner som prostitution og abort. Bordelpigen i digtet var ligesom mange 
andre kvinder af økonomiske årsager nødsaget til at lade sig prostituere for at 
overleve, og hun kunne derfor af samme grund ikke brødføde eller forsørge et 
kommende barn. 
 
Københavns kontrollerede prostitutionsmiljø  
I 1874 blev der indført offentlig prostitution i København. Dette system skulle 
forbedre den offentlige uorden og kontrollere den smittespredning, der var et alvorligt 
og sundhedsmæssigt problem i Danmark. Den Offentlige Prostitution eller det Det 
franske System, som det ligeledes blev kaldt, blev i løbet af 1800-tallet indført i en del 
europæiske storbyer. Prostitution var stadig ulovligt i Danmark, men kvinderne blev 
underlagt politiets overvågning. Hvis kvinderne indvilgede i at gå til regelmæssige 
lægekontroller og til at opholde sig i offentlige huse – de såkaldte bordeller – ville de 
få tilladelse til deres erhverv som ”offentlige Fruentimmer” (Borchorst, 2002: 17). 
Systemet skulle genoprette den offentlige orden, da kvinderne ikke længere ville stå 
på gaderne, og de månedlige lægebesøg ville mindske risikoen for smittefare og 
sygdomme. Systemet tydeliggør den forskel der var mellem kønnene. Det var de 
sælgende kvinder, der skulle tvinges til lægebesøg og ikke de mandlige kunder. 
 
BORDELPIGE DRÆBER UFØDT var et af de digte i samlingen, der mødte mest 
modstand. 
I retssalen forsvarer Broby-Johansen anklagen om at digtet skulle være utugtig og 
umoralsk kunst: ”hun blir prostitueret/ nej, de hørte ikke fejl, jeg sagde; prostitueret! 
(...) og bordellerne blomstrer og betjenten patrouillerer og borgerskabet vandrer ud og 
ind” (Broby-Johansen, 1923: 13). Broby-Johansen forklarer, at det er den falske 
moral, der er skyld i prostitutionen, fordi borgerskabet frit benytter sig af ydelsen, og 
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samtidig benægter dens eksistens. Han siger, at selvom prostitution er ulovligt i 
Danmark finder det sted. Tusinde smittes med syfilis og borgerskabet vandrer ind og 
ud af bordellerne som blomstrer op overalt. Desuden forklarer han i forsvarstalen, at 
BORDELPIGE DRÆBER UFØDT muligvis bygger på en virkelig hændelse: ”en ung 
pige kommer her til byen hvor hun har fået en kontorplads/ lønnen er 100 kr. om 
måneden (...) hun sulter/” (Broby-Johansen, 1923: 11). En anden mulighed er, at 
hændelsen er taget ud af en større sammenhæng, for at illustrere det tilgrundliggende 
samfundskritiske emne.  
Ifølge Broby-Johansen er kvindens vilkår i storbyen dårlige. De prostituerede er 
samfundets virkelig tabere, der må tvinges ud i prostitution for at overleve. Kvinden 
ligger i bunden af samfundshierarkiet og forestillingen om et frit individ ophører: 
”(...) ikke engang underlivet råder underklassens kvinder over, de kan frit jages af alle 
samfundsklassers mænd.” (Loesch, 1980: 68). Kvinden, som Broby-Johansen 
refererer til i forsvarstalen, bliver gravid. Hun har ikke råd til en abort og må derfor på 
egen hånd skille sig af med fosteret. Barnet vil komme til at leve en kummerlig og 
underernæret tilværelse, og kvinden må derfor enten fordrive fosteret eller slå barnet 
ihjel, når hun har født - et liv der ifølge Broby-Johansen er “(...) værre end døden.” 
(Broby-Johansen, 1923: 12). Hvis kvinden vælger at beholde barnet, tvinges hun ud i 
prostitution for at kunne tjene penge til at forsørge og ernære sit barn og dette 
bekræfter Broby-Johansens påstand om at det er overklassen der holder de 
vedvarende problemer i underklassen ved lige. Uanset hvad kvinden gør vil hun altid 
være “(...) fordømt til en fortvivlet og elendig tilværelse.” (Broby-Johansen, 1923: 
12). 
Prostitution har altid været en grundlæggende ulighed mellem kønnene. 
Gennemgående for hele digtsamlingen står de svage kvinder overfor den mandlige rå 
magt. Kvinderne bliver nærmest beskrevet med en form for afsky: 
”PESTSVAMPEDE SKULDRE”, ”BLEGFEDE”, ”SKØGEN”, ”HUN TYSSEDE 
PÅ DET SKRIGENDE BARN”. 
Broby-Johansens formål med BORDELPIGE DRÆBER UFØDT var at beskrive den 
borgerlige dobbeltmoralske holdning, han mente, der var til sex og prostitution. Et 
patriarkalsk samfund, hvor kvinderne måtte sælge sig selv og deres kroppe for at 
overleve, og hvor kvinderne var underlagt mændene, som med magt, vold og penge 
kunne tiltvinge sig adgang til kvindekroppen (jf. Nielsen, 1976: 102). 
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Modtagelsen af BLOD 
Den 23. november 1922 udkom BLOD i Det Ny Studentersamfunds (DNSS) forlag. 
Blot fem dage efter udgivelsen skrev Justitsministeriet til anklagemyndigheden i 
København og anmodede om, at der straks blev rejst tiltale mod den 22-årige digter, 
som med sin digtsamling blev anklaget for at have krænket sædeligheden. De 
tilbageværende eksemplarer af BLOD, der endnu ikke var solgt, blev beslaglagt og 
censureret. Det gik dog således, at politiet kun fandt 79 ud af 700 trykte eksemplarer 
og rygterne ville, at restoplaget var bragt i sikkerhed i Norge (jf. Broby-Johansen, 
1988: 63). 
Broby-Johansen blev kaldt i byretten den 19. december 1922, hvor forundersøgelsen i 
sagen fandt sted. Her blev han konfronteret med de manglende 600 eksemplarer af 
BLOD, som han forklarede nok var blevet solgt. Desuden spurgte dommeren om 
Broby-Johansen anså sig selv for at være normal. Hertil svarede han overlegent, at 
han altid havde klaret skolen og studierne med gode karakterer og udmærkelse, og 
desuden tilbød han dommeren at eftersende en lægeerklæring, hvis han stadig tvivlede 
på Broby-Johansens mentale tilstand (jf. Broby, 1988: 64). 
Domsforhandlingen i byretten blev fastlagt  til den 22. januar 1923, hvor Broby-
Johansen med sine ”Meningsfæller” fra DNSS mødte talstærkt op (A: Politiken, 
1923). Ifølge Politiken, som var til stede under retssagen, var der mødt så mange 
mennesker op, at dommeren kun kunne lade pressen og bestyrelsen for DNSS få 
adgang til retssalen. Vrede som ”Han-Tigre” måtte de unge, storrygende kommunister 
forlade retsforhandlingerne (A: Politiken, 1923). 
I anklagen blev især fire digte fremhævet som afgjort utugtige; LYSTMORD, 
BORDELPIGE DRÆBER UFØDT, LIGSKÆNDER og FORAARET KOMMER TIL 
CAFÉEN. Digtsamling blev anklaget for at være pornografisk, utugtig og 
ufuldstændig kunst. 
Til sit forsvar holdt Broby-Johansen en tale, hvori han redegjorde for digtsamlingens 
moralske motiv. En tale der senere udkom som pjece. Politiken skrev om Broby-
Johansen: ”Han indtog skønne, plastiske Stillinger, rundede Armen yndefuldt og 
gjorde sit Blik ædelt og sværmerisk.” (A: Politiken, 1923). Talen havde han delt op i 
to dele; den æstetiske og den politiske begrundelse for hans udgivelse af 
BLOD.  Broby-Johansen udtalte i forsvarstalen: ”(...) i det samme øjeblik det 
kunstneriske kom på tværs af min ethiske opgave vilde jeg rykke det kunstneriske ud 
af mit liv” (Broby-Johansen, 1923: 7). Talen handler netop om forholdet mellem 
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kunst og politik. Som beskrevet tidligere redegjorde Broby-Johansen i første del af sin 
forsvarstale for de kunstneriske overvejelser og de ekspressionistiske træk. Digtene 
skulle ikke forstås som udtryk for nogen hensigt, men var blevet til ”fra en indre, 
kunstnerisk nødvendighed” (Broby-Johansen, 1923: 5). Forsvarstalens anden del 
indgår i en mere kommunikativ proces. For overhovedet at have udgivet digtene 
udtalte Broby-Johansen således i denne del af forsvarstalen: ”jeg lever i en epoke som 
jeg anser for at være et sådant tidevende at hvert eneste menneske som ikke er blevet 
desperat i denne desperationens tidsalder må anvende hver enest mulige evne paa at 
skabe en ny rent materielt synd, basis for menneskelig væren” (Broby-Johansen, 
1923: 6). Han fremlagde en implicit protest mod den borgerlige moral og det 
kapitalistiske samfund: ”(...) med moral mener jeg den moral det borgerlige samfund 
påstår at have (…) ikke den det har (det kapitalistiske egoismes)” (Broby-Johansen, 
1923: 8). 
Som tidligere beskrevet er prostitution et af de kønspolitiske emner, som en stor del af 
forsvarstalen omhandler. Broby-Johansen fremhævede især proletariatets kvinder, 
som ofte blev tvunget ud i prostitution, og han påpegede at borgerskabet burde stille 
krav til samfundet om at beskytte det enkelte individ. Det var netop borgerskabet, der, 
ifølge Broby-Johansen, var med til at opretholde den forbudte prostitution, og som var 
skyld i at disse kvinder blev drevet ud i prostitution. Derfor krævede Broby-Johansen 
at ”(...) for den enkelte er intet andet at gøre end råbe det ud af al magt, hensynsløst 
og råt som det er, til det en dag får realitet for alle jer håndhævere af den gamle lov” 
(Broby-Johansen, 1923: 13). I talen tydeliggjorde Broby-Johansen, at BLOD ikke kun 
var en ”kunstnerisk nødvendighed”, men nærmere en politisk handling og kritik af 
den borgerlige selvforståelse og dobbeltmoral, hvilket også gjorde ham i stand til at 
droppe det kunstneriske hvis det stod i vejen for det etiske (Broby-Johansen, 1923: 5). 
 
Broby-Johansen blev efter straffelovens paragraf 184 idømt en bøde på 300 kroner, 14 
dages fængsel og en fortsat konfiskation af bogen – en dom han efterfølgende 
appellerede. I forsvarstalen sagde Broby-Johansen: ”jeg vilde være skamfuld over at 
frikendes af en lov som beskytter og opretholder de forfærdelige tilstande” (Broby-
Johansen, 1923: 14). Han mente simpelthen at straffen var for mild. Ifølge Politiken 
forlod han retssalen ivrigt diskuterende med sine kommunistiske studentervenner og 
med en cigaret i munden. 
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Den 6. februar 1923 kom den ankede sag til Østre Landsret, hvor forsvaret havde bedt 
forskellige autoriteter udtale sig om Broby-Johansens forsvar og det kunstneriske 
indhold af BLOD. Til stede var forfatterne Emil Bønnelycke, Henrik Pontoppidan 
samt litteraturprofessorerne Vilhelm Andersen og Valdemar Vedel (jf. Thing, 1999: 
78). Især Pontoppidans forsvar af Broby-Johansen måtte have haft en stor indflydelse 
på, at dommen blev mildnet: ”I de afskrækkende Skildringer af kønslige Udskejelser 
har et ungt, idealistisk Digtersind udløst sin Rædsel og sin Harme over den udbredte 
moralske Perversitet, som er en af Verdenskrigens onde Frugter” (Thing, 1999: 78). 
Dommen endte som en betinget dom, og en fastholdelse i beslaglæggelsen af bogen. 
 
Den provokerende og grænseoverskridende digtsamling skabte stor først 
opmærksomhed efter sin udgivelse, men da den endelige dom skulle falde i Østre 
Landsret var der dog langt fra den samme ivrige dækning fra aviserne, som der havde 
været i byretten. Det skyldtes tilsyneladende, at afhøringerne i sagen om den krakkede 
Landmandsbank tog al mediernes opmærksomhed (Broby-Johansen, 1988: 69). 
At Politiken ikke skrev et eneste ord om Broby-Johansen og retssagen den 6. februar 
1923, stiller spørgsmålstegn ved hvor stor betydning BLOD egentlig havde for 
samtiden. 
 
I 1960 udgav Broby-Johansen Imprimatur. Heri havde han trykt og kommenteret hans 
egne tekstsamlinger fra gennem årene og blandt andet indgik 7 af digtene fra BLOD 
samt forsvarstalen fra 1923. Som resultat heraf optrykte BT således 3 af digtene og 
dele af forsvarstalen under titlen “Digtene var en kamp mod prostitutionen” (Broby-
Johansen, 1988: 74). Ligeledes blev BLOD i Information anmeldt af pædagog Hans-
Jørgen Nielsen i 1968, under overskriften “Da Modernismen kom til Danmark” 
(Broby-Johansen, 1988: 75). Men det var først i 1984, 60 år efter dommen, at Broby-
Johansen virkelig blev skrevet ind i dansk litteraturhistorie som en af modernismens 
skabere. BLOD var Broby-Johansens sidste udgivne skønlitterære værk, måske som et 
resultat af retssagen. 
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Mellem kunst og revolution 
Vi har gennem hele vores projekt beskæftiget os med et væld af forskellige analyser 
og fortolkninger, som hver især har deres opfattelser af hvorvidt BLOD kan tolkes 
som et kunstværk, et forsøg på politisk agitation eller noget helt tredje. Det 
interessante er netop at se på det ‘jeg’ Broby-Johansen fremstiller i digtsamlingen og 
det andet ‘jeg’, der fremstilles i forsvarstalen, samt forskellen på disse. Ved at Broby-
Johansen ikke erklærer sig som det eksplicitte jeg i digtsamlingen, gør han det muligt 
at distancere sig fra de samfundsmæssige problematikker, der skildres og derved 
afliver enhver mulighed for at blive pålagt en politisk agenda. Tre af digtene 
indeholder dog et eksplicit jeg, mens det er implicit i resten af digtsamlingen. Det 
lyriske jeg i ODALISK-SKØNHED indtager indledningsvis en traditionel romantisk 
position uden for handlingen. Vi kan ikke med sikkerhed vide at de eksplicitte jeg’er i 
digtsamlingen, er Broby-Johansen selv. Meget tyder alligevel på at der er tale om 
Broby-Johansen selv i ODALISK SKØNHED. Fra denne traditionelle position kan det 
implicitte lyriske jeg se samfundet og derved kritisere dets problemerne. Ved at kaste 
sig ned fra stilladset foretager jeg’et en næsten messiask nedstigning til øjenhøjde 
med samfundets nederste lag. På den måde transformerer Broby-Johansen det 
litteraturhistoriske, lyriske jeg for at kunne se virkeligheden i øjnene og positionerer 
sig under borgerskabet. I forsvarstalen kan han da argumentere for værkets 
kunstneriske værdi, da det jo ikke åbenlyst er en kritik af samfundstilstandene, men 
tværtimod kunst, digtet skildrer. Det kan dog ikke læses så sort og hvidt - 
forsvarstalen var en reaktion på anklagerne af digtsamlingen.  
 
Undertitlen, EXPRESSIONÆRE DIGTE, antyder at Broby-Johansen ikke 
udelukkende er ekspressionist, men samtidig er præget af et visionært eller 
revolutionært håb. På den måde kan det diskuteres om han bruger digtsamlingen som 
et politisk manifest indvævet i kunstnerisk skikkelse eller udelukkende ser den som et 
æstetisk kunstværk. Digtsamlingen råder over to stemmer; den kunstneriske og den 
samfundskritiske. Måske har Broby-Johansen i virkeligheden ønsket at sætte fokus på 
de samfundsmæssige problemer, ved at skjule dem i kunsten. Eftersom hans 
kunstneriske genialitet ikke bliver anerkendt, opnår han derved ikke den ønskede 
samfundsdebatterende effekt ved digtsamlingen alene. Det har haft betydning for 
Broby-Johansen, at der under retssagen har været tilskuere til at vidne om både hans 
forsvar og kunstneriske offer. Når værket bliver kaldt utugtigt og placeret i 
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pornografisk kategori, devalueres dets kunstneriske værdi og udvises lutter despekt. I 
denne hån af hans kunstneriske projekt opstår det rene incitament for hans forsvar. 
 
Martyren Rudolf Broby-Johansen 
Det er ganske tydeligt at Broby-Johansens etiske opgave og budskab er vigtigere for 
ham, end kunsten. Han er altså villig til at ofre hele sin kunstneriske rolle, for at blive 
hørt med sit politiske opråb: ”(...) i det samme øjeblik det kunstneriske kom på tværs 
af min ethiske opgave vilde jeg rykke det kunstneriske ud af mit liv” (Broby-
Johansen, 1923: 7). Broby-Johansen var udmærket klar over, hvordan den 
spidsborgerske, meningsdannende instans ville modtage udgivelsen af BLOD. “(...) 
danske lovhåndhæver har nemlig endnu ikke opdaget at den som tvinger til at tænke 
over erotik og forbrydelse forfører ikke til erotik og forbrydelse men til tænken / for 
de skulde vel ikke være bange for at folk bringes til tænken?” (Broby-Johansen, 1923: 
10). Det er altså i denne sammenhæng at der tilkommer endnu en dimension der 
kunne vidne om et finurligt planlagt (freudiansk-) PR-stunt, med formålet at udstille 
det herskende spidsborgerskab. Han ville i al offentlighed og under avisernes øjne 
sætte den udøvende magt i gabestokken, ved at afsløre dennes, falskt funderede 
dobbeltmoral. Censurkomitéen ville netop nærme sig hans provokerende eksperiment 
gennem fornuften og fordømme dets frastødende sprogbrug. Broby-Johansen kan 
have spekuleret på, at censuren som instans ikke engang ville gøre sig det arbejde, at 
forsøge at trænge igennem til den dybt begravede, konsekvente intertekstuelle og 
stærke religiøst-mystiske symbolik i digtsamlingens billedplan. Det er netop denne 
fornuftsbaserede tilgang til kunsten, der bliver så heftigt kritiseret af 
ekspressionisterne. Går man til kunstværket på det irrationelle følelsesplan, formår 
man at fornemme den romantiske, kunstneriske letfodethed digteren bevæger sig med 
på tværs af kunstarterne og i videnskaben. Med det lyriske jeg´s hengivne selvmord 
som futurismens øverste maksime og Broby-Johansen politiske selvmord kulminerer 
symfonien på EXPRESSIONÆR, ironisk vis i en revolution i kunstforståelsen og en 
revolution i samfundet. I erkendelsen af jeg’ets ubetydelighed afspejles jeg’et kun 
som en koncentration hvor ydre indtryk centreres: 
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“OG I ERKENDELSEN : MIN NAVLE ER IKKE VERDENS 
MIDTPUNKT - LÆNGERE  
DØDE JEG (...)    
 
S               E                L               V        -        M              O                R                D”  
Hvis digtsamlingen læses som en konsekvent intertekstuelt forbundet helhed, sker der 
pludselig noget. Følges de tilgrundliggende emner i overskrifterne tegnes der en 
rammefortælling hvor blodet cirkulerer i symbolsk cirkulerende betydning og teksten 
åbner sig i sin helhed som naturens utrættelige cyklus.  
Digteren og den revolutionære føler i studiet af den knægtede natur- og kvindes 
elementære former, en “Allverwobenheit“ og elsker denne fundamentale tanke, så 
meget, at begge på heroisk vis opofrer sig for at beskytte de sidste mikroskopiske 
rester af moderskødets integritet. Oprindelsen til alt liv er her inkarneret i BLOD, og 
allerede i Det Gamle Testamente hedder det:  "for blodet er livet i alt kød" (Biblen, 
3.Mos, kap.17, vers 14). 
 
Broby-Johansens kunstneriske position 
Kunstnerisk frihed tillader, at Broby-Johansen kan skjule sig bag sin identitet som 
kunstner. Dette gør ham i stand til at formidle temaer og budskaber til samfundet, på 
en anden måde end gennem for eksempel propagandablade. Havde han i 1922 
opildnet til revolution og optøjer var han sandsynligvis blevet tiet ihjel og ville ikke 
være kommet frem med sit sande budskab. Gennem kunsten fandt Broby-Johansen en 
genvej til at udtrykke sine holdninger om samfundet, uden at skulle stå til direkte 
regnskab for sine udtalelser. Broby-Johansens kunstneriske intention rammer den 
spidsborgerlige moral, begejstrer det æstetisk interesserede individ og bryder derved 
k(l)assetænkningen, der understreger digtsamlingens dialektiske modtagerforhold. 
Digtsamlingen fremstår revolutionær i lyset af dens brutale kontrast, og derfor er dens 
tematiske konsekvens at have et modstykke. I kaos er der higen efter kosmos.  
 
I byretten var der stor opmærksomhed fra de danske aviser, hvorimod der under 
retssagen i landsretten, næsten ingen opmærksomhed var. Dette ulige forhold 
fortæller om BLODs virkningshistorie. Vi formoder at digtsamlingen ikke har haft 
nogen betydelig indflydelse på folket. Censuren, det begrænsede oplag og faldende 
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interesse for retssagens forløb, understøtter denne formodning. Processen blev altså 
vist mindre og mindre interesse fra udgivelsen i 1922 til genudgivelsen, efter 
pornoens frigivelse, i 1968, hvor den så atter blev vist opmærksomhed.  
 
I vores arbejde med digtsamlingen dannede forsvarstalen for BLOD i vidt omfang 
forståelsesrammen og det videnskabsteoretiske grundlag for vores problemstillinger. I 
denne opridser Broby-Johansen ikke bare nogle umisforståelige teoretiske maksimer 
af den nye ekspressionistiske kunst, han bringer desuden en fuldstændig ny dimension 
i spillet idet han tilkendegiver sin politiske agenda. Hvis vi udelukkende havde BLOD 
som materiale for vores projekt, havde vi ikke med det samme, hvis overhovedet, 
opdaget den underliggende revolutionære betydningsstruktur som Broby-Johansen her 
forkynder højlydt. Dette ville under alle omstændigheder have ført til et helt andet 
fokus på projektet og havde med sikkerhed påvirket resultatet. Følger man Broby-
Johansens retoriske fodspor i forsvarstalen, åbner der sig talrige dimensioner af hans 
ultraeksperimenterende partitur (jf. Stein Larsen, 1998: 82). Hvis vi desuden for et 
øjeblik forudsætter, at der ikke fandtes nogen form for forudgående kulturhistoriske 
og sprogvidenskabelige sekundærkilder til at basere materialets genstand på, ville 
problemet have set anderledes ud.  
 
Det besynderlige ved Broby-Johansens absolute Wortkunst-komposition er, i ordets 
forstand, dets flerstemmighed. Den brede vifte af videnskabelige grene, som 
forfatterne af projektets sekundærkilder benytter sig af, illustrerer BLODs 
kompleksitet og enhver videnskabelig undersøgelse bliver ledt i adskillige retninger 
på grund af materialets detaljeret, sammenvævede organisme. Det kan have været 
Broby-Johansens fulde intention at umuliggøre en entydig kategorisering af 
materialet. Noget tyder på at han i en revolutionær, kunstnerisk akt fuldstændig 
bevidst indvævede sit, næsten uigenkendelige og krypterede politiske budskab i 
BLOD, som mest af alt ytrer sig i et fortvivlet ekspressionistisk skrig. Hermed 
devierer Broby-Johansen fra DER STURMs erklærede upolitiske virke, der er udtalt af 
Herwarth Walden således: “Kunst und Politik haben nichts miteinander zu tun.” 
(Vock, 2006: 1). Broby-Johansen opsummerer på ironisk og humoristisk vis sin 
forsvarstale med udtalelsen om, at hvis BLOD anses som værende utugtig, burde også 
de utugtige og anstødelige tekster som Romeo og Julie, Goethes WERTHER og sågar 
Bibelen beslaglægges og underlægges censur.  
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Videnskabsteori 
Et projektarbejde bliver altid påvirket fra forskellige sider. Projektet udspringer som 
oftest fra en undren om en bestemt problemstilling, som der ønskes svar på. Derefter 
skal der bestemmes et materiale, som skal være udgangspunktet for projektarbejdet. I 
vores tilfælde er vores materiale Broby-Johansens digtsamling, BLOD. For at kunne 
arbejde videnskabeligt med vores materiale skal materialet gøres til en genstand, og 
genstanden skal gøres større end materialet og derved åbne for flere og dybere 
problemstillinger. Ved at inddrage den rette sekundærlitteratur kan dette opnås. For at 
forstå digtsamlingen har det, for projektet, uden tvivl været nødvendigt at benytte en 
stor del sekundærlitteratur for at opnå en dybere forståelse for tilblivelsen af 
digtsamlingen. Sekundærlitteraturen gav mulighed for at kæde genstanden og 
problemstillingen sammen. Ud fra de tre begreber; materiale, genstand og problem, 
skabes en model over projektet, og projektet fremstår som en videnskabelig 
afhandling. Det materiale vi valgte, vakte helt fra start en interesse hos hele gruppen, 
og der opstod dernæst en undren over emnet. Vi skulle finde en måde at få materiale 
til at tilpasse sig genstanden, og derfor skulle der desuden være lighedstegn mellem 
genstanden og problemet. Der skal være ligevægt mellem problem, materiale og 
genstand, så det fremstår som en fælles kerne for projektet. Hvis vi i mellemtiden 
ændrer problem, hvilket vi har gjort flere gange i dette projekt, er det derfor også 
nødvendigt at ændre de andre dele. Når én del ændres vil de andre parametre også 
ændre sig, og det er en problemstilling vi i projektarbejdet har skullet være 
opmærksomme på, da de forskellige parametre ellers ikke passer sammen mere. 
Netop er det oftest først til sidst i projektarbejdet, at vi fandt frem til en brugbar 
problemformulering.  
Der skal afgrænses og findes en mening og forståelse for brugen og valget af de 
metoder eller kilder vi i projektet valgte at have fokus på. Havde vi i dette projekt haft 
en anden tilgang til digtsamlingen, var det også endt med et anderledes resultat. 
Sekundærlitteraturen vi har benyttet os af i projektet har haft stor betydning for 
hvilken retning vi har bevæget os i. Det har nemlig været nødvendigt for os, for at 
kunne forstå digtsamlingen, at benytte os af og læse andre forfatteres analyser og 
fortolkninger, for at kunne skabe et billede af, hvilken retning vi ville gå. 
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Kunsthistorie har spillet en stor rolle, da der opstod så mange kunstneriske 
strømninger i Weimartidens Tyskland, efter Første Verdenskrig. Alle disse forskellige 
kunstretninger, har haft indflydelse på Broby-Johansen, som kunstner og har spillet en 
stor rolle i udviklings- og forståelsesprocessen. Forståelsen af samfundsmæssige 
problemer, som også er et stort tema i digtsamlingen, har også haft stor indflydelse på 
både vores analyse og tolkning af digtsamlingen. Derfor har vi ud fra vores 
undersøgelser i både de kunstneriske og de samfundsmæssige problemstillinger valgt 
at behandle digtsamlingen som et kunstværk frem for et historisk dokument. 
Digtsamlingen står for vores projekt som netop den genstand og det materiale, der 
skaber grobund for at diskutere vores problemstilling. Denne model benyttes som en 
hjælp til at sætte projektet i en videnskabelig model og derved komme ud med de 
bedst mulige resultater i sidste ende. Der er derfor ingen krav, der spiller ind i forhold 
til hvor i modellen arbejdet tager sit udspring. Men for at slutte med en videnskabelig 
forklaring er det vigtigt, at alle tre elementer er gældende i projektet. Vi er derfor, 
som tidligere beskrevet, startet med et givent materiale, og ud fra det har vi skabt en 
problemstilling og en undren, og dermed gjort materialet til en genstand for projektet. 
Det kan diskuteres hvor valid en kilde digtsamlingen egentlig er, når vi ikke tillægger 
den en betydning af en samfundsbeskrivende karakter? Når digtsamlingen ses som et 
enkeltstående kunstværk, skal det afdække nogle helt andre kriterier, end hvis det blev 
behandlet som et historisk dokument. Men hvad er egentlig en sandfærdig og 
troværdig kilde og kan et kunstværk behandles som dette? Hvor kan sandheden findes 
og kan den findes overhovedet? Den videnskabelige tilgang til at finde frem til det 
korrekte svar, er ved at understøtte sin teori med en given empiri. Indenfor kunstens 
verden gælder disse regler ikke på samme måde. Det har derfor for dette projekt været 
en udfordring at skulle skrive teoretisk om noget så udefinerbart som kunst. For som i 
teksten Tingsperception og udtryksperception af E. Cassirer siges der at: “Hvis 
filosofien ikke var noget andet end erkendelseskritik, og hvis den kunne indskrænke 
begrebet om erkendelsen således, at det udelukkende omfattede den eksakte  » «
videnskab, så kunne man stille sig tilfreds med denne beslutning.” (Cassirer, 1998: 
97). Men kan vi som humanister stille os tilfredse med denne beslutning om, at der 
altid vil være den ene vej gå, og at sandheden altid vil findes på den vej, fordi at 
videnskaben ikke kan ændres inden for bestemte paradigmer? Hvis vi antager, at 
verden er skruet sådan sammen vil alt hvad der falder udenfor denne illusion ikke 
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passe ind længere og derved ændres vores opstillede verdensbillede. (jf. Cassirer, 
1998: 97). Det er netop her man som humanist skal stoppe op og studse over 
forskellen mellem at forske inden for naturvidenskabens- og humanvidenskabens 
rammer. Og det er netop det vi sætter under lup i dette projekt ved at vise hvorfor og 
hvordan der til en enkelt, enormt kort, digtsamling kan forekomme så mange 
forskellige udfald. I afsnittet De mangefacetterede tolkninger af BLOD bliver der 
nævnt ikke mindre end fire forskellige tolkninger og analyser, hvilket virkelig viser 
den alsidige og subjektive rolle humanister indtager når disse beskæftiger sig med 
litteratur. Især indenfor kunsten skal der gerne være tale om en direkte og uforstyrret 
tolkning. Netop som ekspressionismen ønsker det, skal tolkningen afspejle de følelser, 
der opstår i læseren og ikke påvirkes af andre udenforstående faktorer. Projektet har 
for os i gruppen derfor drejet sig om at få bestemt og opbygget en fælles forståelse for 
digtsamlingen og dets forsvarstale for at kunne skrive ud fra den samme kerne. Dog 
har det ikke været sådan, at der ikke har været plads til videnskabelige diskussioner, 
for det er uden tvivl den måde vi er kommet frem til den fælles retningslinjer, der er i 
vores projekt. Cassirer taler netop om den måde man tolker og forstår sproget på, som 
passer godt på den måde Broby-Johansen og de andre ekspressionister ønskede at 
blive læst på. “At sproget er et udtryk , at der i det åbenbarer sig noget sjæleligt , » « » «
(...)”, er netop hvad en ekspressionist ville mene sproget skal gøre for læseren 
(Cassirer, 1998: 97). Derfor er det så spændende at se på de mange forskellige måder 
at tolke netop BLOD på, fordi der aldrig inden for kunsten skal være et endegyldigt 
svar. Med hensyn til Broby-Johansens intentioner, som vi læser ud af digtsamlingen, 
er det selvfølgelig væsentlig at nævne, at vi har benyttet os af Broby-Johansens 
forsvarstale, og derfor kan være farvede af hans egne forklaringer. Da vi taler om en 
videnskabsteoretisk forklaring, kan vi altså ikke påstå, at der er et endegyldigt svar på 
tolkningen af digtsamlingen. Da kunst hører ind under kategorien kulturvidenskab, 
må vi afholde os fra at kunne konkludere, at der kun findes en form for tolkning, da 
der “(...) hos visse menneskegrupper; (...)” vil være forskellige faktorer eller følelser 
der sættes i gang når digtsamlingen læses (Cassirer, 1998: 97). Der er, for at 
opsummere, ikke et universelt sprog til at tolke kunsten. 
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Digtsamlingen består af en del vignetter, som rent kommunikativt giver et mere 
nuanceret billede til læseren, frem for bare at læse teksten. På omslagets forside, i 
digtet NATLIG PLADS, på side 25 og på den sidste side i omslaget er der små 
vignetter, der hver især skal repræsentere bestemte ting. Vignetterne i digtet 
NATLIGT PLADS er som tidligere beskrevet brugt for at eksemplificere de karakterer 
der florerer i digtet, mens vignetten på sidste side, kan tolkes som bare værende en 
underligt formet firkant. Men læses kunstarterne ind i disse vignetter som Broby-
Johansen er blevet inspireret af, står det klart, at det er et bud på de kubistiske formers 
udtryk, der gør sig gældende. Det er malerkunstens former, der er fremtrædende i 
lyrikken; de får altså en betydning i forhold til tolkningen og analysen af 
digtsamlingen. Kubismen kaldtes for geometrisk kunst, hvilket stemmer godt overens 
med denne vignet hvor der arbejdes med elementære former. Det var i kubismen, at 
den nye kunst for første gang fandt sit udtryk. Vignetten, der er afbilledet på sidste 
side i omslaget ligner ved første øjekast en måneskinsscene; en romantisk 
komposition. Titlen på digtsamlingen indikerer ikke, at det er en romantisk skildring 
af kærlighed den omhandler, men netop det sidste digt i samlingen er et 
kærlighedsdigt. Her skifter sproget fuldstændig karakter. Solen i vignetten, kan ses 
som et tandhjul, som symboliserer underklassen og arbejderbevægelsen; proletariatet. 
Tandhjulet var på dette tidspunkt et symbol på mekanisk fremgang, som netop kan 
konnotere arbejderklassen. Det kan derfor forstås som, at arbejderklassen sidder fast i 
de nye mekaniske strømninger og mister sin identitet i processen, men på denne tid 
var folket nødt til at følge med udviklingen. Der er også her en modsætning at spore, 
ligesom at hele digtsamlingen består af en del modsætningsforhold. Stjernerne i 
vignetten symboliserer den natur, der lå i romantikken og modsætningen mellem det 
romantiske menneske og det drejende og industrialiserede tandhjul viser datidens 
dilemma for folket. Der opstår altså en anden form for kommunikation, når Broby-
Johansen benytter sig af vignetter og ikke kun ord. Det har derfor været en del af 
vores overvejelser hvor meget disse vignetter skulle fylde i vores analyse og 
tolkninger af digtsamlingen, men ud fra et videnskabsteoretisk syn har vi vurderet, at 
vi på ingen måde kunne undlade at benytte os af dem. 
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